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L u n e s 2 J de A b r i l de 1 9 1 3 
^ M í o ^ e la cuestión del Cátccis-
El d 7. i n r á al 611 en día muy p r o x i -
^ p U S presidente del Conscj.o de 
mo; el Pr0 1 (/ich0 coll frase elegante y 
^ ' í S a Que estó al caer, y nuestros 
paicularcs confirman, por dcs-
^ f ^ t o o socrático, que se pre-
• . vivir en contacto íntimo con la opi-
:c' niblica y de recoger sus aspiracio-
g f p S ¿ a s í , desprecia y burla d 
Sor unánime que ha surgido de todos 
i u i>itos de España en demanda de que 
^ f K e en nada el carácter obligato-
1 T b enseñanza de la Doctrina cnstw-
na Arlas escuelas oficiales, aunque en di-
0 clamor se han confunchdo todas las 
U altas y bajas, anstocracm y pue-
hl- v ha dado su voto indiscutible la casi 
totidad del Magisterio español, dcsaten-
Uieniio en absoluto los luminosos e irre-
Mibles informes jurídicos' con que hom-
íres insignes del Foro, han probado la 
incapacidad del Poder ejecutivo, para mo-
dificarlas leyes en la forma que se intenta. 
La indignación que en el sentimiento ca-
tólico de los españoles produjo el solo 
•anuncio de la impertinente reforma del 
Gobierno, se ha contenido difícilmente 
;dcntro de los límites de la demanda y la 
Súplica, en Mensajes, telegramas y escri-
tos, ante la esperanza de que, por su ira-
portancia, por su grandeza y por su le-
•giHmdsd, fuera escuchada y atendida, 
íío hemos merecido esa consideración; nos 
¡juzgan demasiado inofensivos para ello. 
iTal vez se duda de nuestra fuerza y de 
iiuestro número, ó no ha sabido apreciar-
se lo que significa, por el plan seguido 
liasía el día en la protesta. Ha llegado, 
pues, la hora de que no sólo nos oigan, 
ano que nos vean y nos cuenten, celebran-
'do en todas las poblaciones de España 
mauifestaciones públicas, viriles y nunie-
tosas, sin temor á ninguna clase de anié-
galas, poseídos del derecho que nos asis-
ta, y de la gravedad suprema que encie-
tra la reforma proyectada. 
la Junta Nacional de padres de fami-
lia, transmitirá rápidamente á todas las 
Junfas provinciales las órdenes, para que 
Reorganicen esas manifestaciones en cuan-
tcaparezca el decreto en la Gaceta, y 
prepara, para fecha próxima, una gran 
.inanifestación nacional en Madrid, á la 
í«e acudirán católicos de todas las regio-
de España. 
'Con estos actos, que deben revestir y 
pvestirán de seguro una excepcional y 
«traordinaria importancia, y que subsis. 
«rau hasta lograr la derogación del decre-
nos presentaremos ante los Poderes 
eos, ;como defensores de las leyes 
amparan nuestras aspiraciones, y que 
pretende violar por los que debieran 
ejemplo en su cumplimiento; como 
guardianes invencibles del tesoro de la fe. 
jetas clases humildes, amenazado gra-
v«neate por complacer á un puñado de 
peídos , enemigos sistemáticos del or-
wvtrf\ P a t r i a y de sus instituciones, y 
WfP0¿ '0 rilC0"dicional y firme del 
I *¡TOo v01?tlfice dcl Catecismo OI>rimi razón r i a c l 0 en eslos comentos sin k é d e L i í ? ^ ülSnno, en lo que más 5re P f i S ,u corazón amantísmio de pa-
íescas , S f í a m o s ' sí; -v s e r á n tan g%an" 
dará pan matüfestaciones, que que-hmíZ slc;mPre ""ido al recuerdo del 
nuo decreto, con 
&Wk; «se oxvficla u.sitccl siempre de una cosa 
'qué, á mi pai-oocr, uo la tiene en el peitsa-
tiucnto t i iu conistauteuieiite como yo, gober-
tianíe, niie veo obligado á tenerla, y es que 
existe la Consti tución, caryo a i t . 11 Veda im-
ipioixor modestias á iiadie por motivos religio-
sos, y molestias y a ú n -sanción rigurosa se-
ría suprimir la enseñanza del hijo cu. v i r tud 
de opiniones religioaas del padre, que, ó ha 
ele falseirlas cayendo en el pecado de hipo-
cresía, ó ha de adoptar resoluciones en con-
saniamcia con la siuoeridad de una creencia, 
aunque sea equivocada». 
Aquí el olvido, si le hubiese, no estaría de 
m i parte, sínk) de la de V . E. , que no recuer-
da lo escrito en mi calla de 13 de Marzo; 
.tmes si lo recordase, no aducir ía de nuevo 
el art. 11 de la Consti tución, n i las moles-
tias á los disidentes por motivos religiosos ¡ 
porquie al l í quedó claramente demosbradp,; 
que uada de eso es, base sólkja en que puede 
deacaiisár e l funesto proyecto de seculariza-
ción de la enseñanza: el art. 11 nada tiene 
que ver con las escuelas. No es cosa de re-
petir aqu í lo que entonces quedó escrito: 
V . E. podrá repasarlo si le place: pero refor-
zaré mis argumentos con el dictamen y tes-
timionio de los autores y amantes de la 
Const i tución. 
E l Sr. Cánovas del Castillo, en la sesión 
del Congreso de 12 de Junio de 1876, decía: 
«El art." 11 no hace más que consignar el 
principio de que el Estado no aplicará el 
Código pena.1 á los cultos disidentes. Conste, 
ímes , esto, de urna manera espresa.» Y en 
su Circular de 23 de Octubre se lamentaba 
de «la confusión que en algunas partes se 
lia querido introducir entre el templo de-
dicado al culto y la escuela dedveada á la 
enseñanza, y añadía: esa confusión no puede 
oonseutirsc.»—El Sr. S ü v e k , en la sesión 
de 17 de Mayo, se había expresado con ma-
yor claridad: «La instmeción príhlica, que 
es la costeada por el Estado, es tá sujeta pol-
la v iñma Constitvción á la condición inoe-
clinable de tener que ser necesariamente ca-
tólica en todas sus manifestaciones, por la 
consecuencia lógica de ser la eatolica la re-
lifrtón del Estado. EA art. n consagra la to-
leTancia religiosa y nada mas No ^ ocupa 
de los otros derechos que puedan relacionax-
2? con los miembros de las sectas todentes. 
No ¿e ocui>a tampoco de la enseñanza, por-
qm no firma parte del culto de mngana 
religión conocida.» 
Conforme el sentir de aquellos ilustres eŝ  
tadistos han transcurrido treinta y seis anos 
de léo-imen constitucional, sm que a mn-
srún lobernaute se le baya ocurnuo pensar 
nne era menester suprimir la obligación de 
ñámente , en cuanto sea posible, toda como-
didad á los ciudadanos para que logren y al-
cancen el bien sumo é iuconiimtable que 
natiuralmente desean». (Iveón X I I I ) . 
A ese fin va encaminada nuestra misión 
divina; la salud eterna de las almas es la 
que anhelamos; y deber nuestro es, como 
pastores de la grey cristiana, guardar esa 
grey, y señalar la senda y guiar á las ovejas 
al aprisco donde hallarán la vida. 
En todo cuanto V. E . se proponga para co-
operar á ese fin, nos hallará siempre propi-
oios; pero pretender que abraques el rcí'lil 
para^que penetre el lobo y disperse el reba-
ño, ó dejemos que el ladrón s é lleve las ove-
jas... eso no lo podemos hacer, n i con la 
gracia de Dios, lo liaremos j amás , aunque-
sobrevengan conflictos ó persecucioues. Esos 
•conflictos no los suscitamos nosotros (si 
ahora los hay, V . E. sabe de (laude vienen), 
n i los suscitaremos; la doctrina que profe 
samos es la de la verdad y la justicia, que 
aman la paz; por eso, si la •)crsseucióti so-
breviniere, espero que uo halemos traición 
á nuestro ministerio augusto, sino que, r i -' 
guiendo el ejemplo del Supremo Pastor y éé 
los pastores apostólicos, sai)remas, .con el 
auxil io divino, dar la vida pcar nuestras ove-
jas, si fuere menester. 
A V. E . teca prevenir esos acontecimien-
tos, oponiéndose, con mano fuerte, á la in-; 
ras ión de ,U.impiedad y de la injusticia. 
Deseándole toda suerte de pra^peridades; 
queda de V . E . a. s. s. y c. q. b. s. m . , 
f V. SANTIAGO, Obispo de Santander. 
Santand&r, 12 de Abril, 1913. 
ñeiro , Enrique Nogiteras, A. Novo-a Cam-
peló, Juan Barcia Caballero, vSandaUo Gon-
zález, P. Rovira C a ñ e r o , Roberto Novoa 
Santos, Miguel María S<^o, Cecilio Neirar 
Antonio Eleicegui y Eó/^ez. 
Mariano Amador, M-./de Bedmar, Domiugo 
Mira!, Luis R. Migt/-ei, Jesé Téllez, Emil io 
Román y Retuerto, Kíariaí io Sesé, José M . Ji-
ménez, Jul ián Sánchez, M a l l í n , Manuel de 
Calzado, Antonio Garc ía y Doiza, Gerardo 
Benito, Nicolás Rodr%uicz. 
Gregaria Buzón >f Gaxcíd, Federico Mu-
ruete (^03'ena, Enrmue S u ñ e r , Quin t ín Pala-
cios y Hérranz , T o m á s - d e I^ezcaao H e m á u -
Urtiaga, de Pasajes de San Juan; Pía Fer-
mina Astrain, de A u d o a í n ; Asceiiísión Eche-
var r ía , de Andcí i ín ; Luisa Gurruchaga, 
Mart ina Ar i s t i , Inés Santa Isabel, Luds vSua-
«raja, Rasario Alcayaga, Benigno Usandiza-
m y ConeeiK:ión Rodr íguez , de San Sebas-
Orci 
IKÍS. 
z, Didio GQiízaúfe I bar ra, Leopoldo Aía-
que se cuipcua 
i m ' f c ^ ^ Vj<>DIOrno á los ca tó l icos , el îesu n- Pertar dc 1111 Pueblo ^n»11-té*to v de su Patria, que 110 quie-
adeniás -lo de slls " ^ ^ ^ ^ I(> Que. 
en. Inc' SC'r esó t ico , es tá desacreditado 
m ^ T d e dande 10 " " p o r t ^ . y 
Xa el j ugo de una m i n o r í a re-
f . l^der extranjei-o de la ma-
Inoles na dcl honrc>30 dictad(> 
y J ^ Naciounl dc padres y je&s 
^Pres idente , el vizconde cte, 
dro Abelldn 
L o s p a d r e s á e f a m i l i a » 
El presidente de la Junta Nacional de pa-
dres de familia, señor vizconde de Val d(? 
Erro, ha recibido una carta de la Junta 
provincial de Pamplona, en la que se iee lo 
siguiente: 
«Hoy remito á usted certificado un pa-
quete que contiene doce mil ochocientas se-
tenta y dos adhesiones, que sumadas á las 
anteriores, arroja un total de cuarenta y 
cuatro mil cuatrocientas no-venta y siete; 
las adhesiones de hoy están distribuidas en 
103 pueblos; faltan, por lo tanto, que ea-
viar adhesiones de 212 pueblos.» 
P ^ r D ; e r ^ e t a r i o , 
que era meuester suprimir 
enseñar e l Catecismo en las escuelas, pai a 
dejar á sal^o la Consti tución. Esa feliz ocu-
rrencia le estaba reservada al excelent ís imo 
señor conde de Romanones. Pero de ella se 
deducen con rigor lógico estas consecuen-
cias: ó los ilustres estadistas -Cánovas y 
Silvela eran tan cortos de entenaitmento 
que uo llegaron á ver que con su obra cons-
titucional destruían la ley vigente de Ins-
trucción pública, ó á sabiendas fueron cons-
tantes infractores de la Consti tución. ¿Con 
cuál de esos extremos del dilema quiere vue-
cencia que nos quedemos? ¿Con ninguno? 
Pues en ese caso, la inflexible lógica.nO|s lle-
va á esta conclusión: Luego no es el art. 11 
el que ha podido inspirar el decreto secnlan-
zador de la enseñanza. ¿ D e dónde t raerá 
orie-en ? La lógica, nuestra amiga, responde 
á esa pregunta con este otro dilema: o ha 
brotado espouáneamente en el á m m o del 
señor ministro, ó se lo ha impuesto alguna 
mal hadada influencia extra-constitucional. 
De cualquier modo que haya sido, r ^ u l t a 
que el llamado gobernante, desoyendo el cla-
í U de su pueblo, viene á desgobernar; y 
el gobernante, que Se precia de católico, des-
honra la fe divina que profesa, declarándose 
poi- sus obras partidario y fautor de los ene-
mio-os de nuestra santa Rel igión. ¡ Qué, enor-
me responsabilidad contraerá delante de 
D5os! 
Mucho siento tener que alargar esta carta; 
pero la transcendencia del segundo y ú l t imo 
párrafo de la suya1 me obliga á escribir al-
gxuus líneas más.—-Dice- V . E.r «Yo, gober-
nante, uo puedo apartarme del e sp í r i tu de 
la Const i tución; m i deseo ferviente es que 
V. E. y los demás Prelados cooperen con 
su ayuda á que suavemente pueda velar por 
la observancia de esa ley fundamental, obli-. 
gaeiója primordial mía, sin dar pretexto á 
las exageraciones de aquellos elementois de 
la izquierda, que quisieran pasásemos m á s 
allá, fundándose en el mismo argumento 
esencial de las extremas derechas, en la ne-
gaclón de la potestad del padre para regir la 
educa''.ión del hijo.» 
Fsi&y por alto eso d e j a potestad del padre 
A l p r e s i d e n t e d e l C o n s e ^ 
Excelent í s imo señor: 
Junta directiva de la Asociacio r, Na-
cional de padres de familia, en su ás&eo de 
tener un informe desapasionado y ?ijeno á 
E l M a g i s t e d o v a l e n t i n o . 
La Congregac ión Mariana del Magisterio 
vaicntino, ha cfíiebrado recientemente otra 
sesión de la Swté organizada para protestar 
oontia el pioyecjto sectario del conde de Ro-
111 luoaes, sobrp: la enseñanza del Catecismo 
en-las escueUy ,. 
El acto se f/erifióó eu el vasto local del ei-
neraatógrafo Libreros, que resul tó incapaz 
pata contení? r á tanto públ ico como ocudió, 
entre el que, iiguraban notatoles personalida-
des de Vall^iicia y representantes de todas 
las clases í ocialies. 
Presidió la sesión el senador del Reino, 
excelent í s /u to Sr, D. Manuel Polo y Peiro-: 
lón, tom^.uéo asiento á su lado, los señores 
siguientefs. 
Revere ndo padre vSolá, S. J., director de 
la Congregac ión ; D . José R. Paltnl, D. fosé 
R. Feiiít-¡, cura de San Nicolás ; reverendo 
padre 7roi réns, S. J . ; D . Ramón Guerola y 
doña /Pilar Ochoa, presidientes de las tes-' 
pectivfas secciones de la Congregac ión; do-1 
ña P^ trocuiio Merca-, doña Rafaela Martínez 
y doíaa Prudencia Ranz. 
P .tjnunciarou elocuentes discursos, demos-
tra n.clo la ilegalidad del pmyecto, el maestro 
B. José R. Palmí , la maestra doña Rafaela 
Mar t ínez , y el Sr. Polo y Peyrolón. 
Los tres fueron aplaudidísinios repetidas 
veces, durante sus briosas disettaciones. 
Después de los discursos, e l secretario dió 
lectura al .teleíyratHa que la Cougregaición; 
Temitía al nia^iordomo mayor de Palacio, 
protestando del proyecto. 
Terminó la sesión con el himno moraial 
L<á Cruz en la escuela, y con numerosos -Vi-
vas á la Religión católica. 
María Luisa Mart ínez Ituirralde, de San 
i Sebas t i án ; Pedro O. de Landaluce, de Pasa-
' jes de San Pedro; Mar ía Dolores de Carlos, 
de Pasajes de San Pedro; Ju l i án López Oli -
vas, de Z u m á r r a g a ; Clara Minteguiaga, de 
Z u m á r r a g a ; Hi la r ia S. Orinaga, de Igueldo; 
Juana Marín , de Placencia; Faustina Borne, 
de Bea&aín; Resurrección Urrestarazu, de 
Beasa ín ; María Natividad de Eiei l la , de Pla-
cencia; Juan Cruz Tel ler ía , de Anzuola; 
Felipa .Simón, de Anzuola; Miaría Ramona 
Azurza, de Or io ; Pedro Ivanier, de Orio ; Ma-
ría Bequlriztain., de Salinas de L é n i z ; Ci-
riaeo de la Ceña, de Salinas de Lén iz ; V i -
cente Millán Jus, Vicente Millán Ollero, de 
Escoriaza; Luisa Mar t ínez , de Escoriaza; 
Flora de Quintana, de Mendaro; Iguacia El-
•oonovarrutier, de U r i b a r r i ; Josefa" Baztan i -
ca, de Alquiza; Pedro Jo«é Urrut ia , de AJ-
quiza; Jesús E . Garrido, de Aduna; Fernan-
do Sánchez, de Guotaria; María Beaín, dc 
Guetaria, Lorenzo Apaadcio, de Deva; Igna-
cia Machina, de Deva ; Ambrosio M . Sáseta. 
Francisco Lizarazu, Josefa Luisa Egnino, 
Miguela G i l , de F u e n t e r r a b í a ; Cristina 
Garmendia, de F u e n t e r r a b í a ; Angel Elus 
tiza. Aqui l ino S. de Viguera, de ' Vergara 
José de Elustiza, de V e r g a i á ; J. José 4 
Goicolea, de Vergara; Faustina Gangutia,, 
de Motrico; Juan Arteaga, de Goyaz ¡ Auto 
nio Menchiri, de Begoña ; Pío .Suso, de Be-, 
goña . 
Florencio Eampiease, Mar ía de Aslobiza 
Carmen Cascíus, Josefa Aresti , Escolástic^t 
Capetillo, de Begoña ; Mercedes Ort í* , lie. 
Begoña; Manuel Salazar, de Ormáiztegai , 
Filarlio San Mar t ín , de O r m á i z t e g u i ; Joscf-i 
Modesta Uianga, de A s t i g á r r a g a ; Rogciü^ 
Retenido, de A s t i g á r r a g a ; Lorcnxa Lopetci'..i, 
de Bal iar ra ín ; Rafaela Gómez y Pinto, ps 
Abaluzqueía ; Miguel Eraso y Ramírez-, d> 
Abaluzqueta. 
Gertrudis García, de Fuenteheridos 5 fffa 
nuel NavaiTo, de Fuenteheridos;, Natividad 
Díaz, de Santa B á r b a r a ; B. Iglesia Férc/.. 
de Val verde del Camino; Federico Batí, úi 
Val verde del Camino;- Francisco Romero-
Sánchez, de Valverdedel Camino; Fulgencio 
Prada, de Valverde del Camino; Antonia 
Romero Blanco, de los Marines; Jo sé Cas-
taño de Peña, de Hinojales. 
María del Amparo Bejaraiío, de Llinoja-
les; Josefa María .Sánchez, de TA Nava; i-v-
lisa Ariza., de Galaroja; José María .Serra.-
no, de Pea» ; Riafael Blanco, de Boas; Max i 
mino García Delgado, de E l Ciranado; Do-
lores Ruiz García, de E l Crianado; Demet i i» 
Bawiero, de Santa Olal la ; Julia García Mo-
reno, de Sariita Olal la ; P. Díaz Gutiérrc/. . <lc 
Palos de la Frontera; Pilar Granado, de O l -
la ; Felipe Gaircía Gil í , de Cala; Angeles-
Arenas, de Alaja ; Isabel Ortega Rodrigue?;, 
de El Almendro; F . Modero, de E l Alm-en-
diro; Wenceslao Gaircía, de Cona^wla; Ma-
ría Zoila Carrascosa, dle L e i ^ ; María Alta 
Mam, de Lepe; Adriana Carrascosa, de Le-
ne ; Juan Fernández , de Chucema ; Francis-
co Franco, de Chuioena; Manuel Espiniosa, 
le Chucena; Ramona Sola y Martínez, de 
'vhucena; Carlota Cabezas, de Chucena; T«-
i?S(a García, de Cásase la ; Bernardina Ca.lK'-
'.as, de Chucena; Luis L-upiáñez, de San 
'úcínr; José R. Humanes, de Galaroja; A.m-
pa.ix) Montesinos, de Palos de la Frontera. 
L A HL'FLGA DE BEÍÍGICA 
K C , ? PRELAAO ^ S a n t a n d e r . . 
^ ^ i S 0 ' mío y de mi distinguida coa-
fe ' ^ t Z ; SeCe'a ,>!>ndad de V. L , en 
fe^fi si,,0'511?^ á ^ ¿ t a r l e de Sf ^ l i V ^ ^ 0 ' ^ ^ osa su 
q ^ ^ ! - n h abv g'eilCla todavía !,on S í V. ¿ Í S ^ t o ; porque la carta 
& a Í M ^ « ' ^ S b í ser w t ^ 
| f e ¿ . 5 y ^ «oUínwito es de gran im-
^ i Z ' S S ^ ^ I'0 ea ¿ l o , creo 
^ t t r o s ai€cel' los Pintos que p,.,. 
^ & ÍSe baÍK^,,3^'111-1^10 ^ mi c ^ 
la ^ ^Puestas ?)llc,tameilte contestada 
hiu»&úo''; i > t V m iCOn auteríoridad me 
P S ^ a s 4ue a l r - h e ^^rvado que los 
m S .:i,-nto £ 1 SV1 scñal de aue huyo 
eh- a^a5erlcs vacilar sobre 1 -^tar t5 ü ^ dc^u1Sau. ^ ^ 
«a 
^ Por Tas PaSad0 iliadverti-
Gobi «abruinadoi-as ta-
^ ^expl ica .que V . E . me 
todo prejuicio sobre los problemas -plantea-1 El próximo jueves, se yerificara otra se-
dos por el proyecto de modificar el carácter 9^% q ' f . Seguramente, ob tendrá igual éxi-
obligatorio de la enseñanza de ia 'Doctrina .que las anteriores, 
cristiana en las escuelas dc pnnvei'as letras, 
organizó tres conferencias, desarrolladas por 
ctuinentes catedrát icos y juriscofiímltos, ver-
dadeias autoridades en la materia, como son 
los Sres. D . Rafael Marín Lázaro , D . Joa-
quín Fernández Prida y D . Luiíi Díaz Cube-
ña, les cuales, en luminosos y- documenta-
dos d ic támenes , han dado conc'iuyente é irre-
batible criterio en tan delicada materia. 
Siendo esto de tan vital un portaucia, co-
P r o t e s t a p o p u l a r . 
( Continuación.) 
Nombres tomados de las firmas y tarjetas 
dejadas cu las puertas y atrio de la parro-
quia de Santa María la Real de la Almude-
na. «Templo Nacional del Corazón de Je-
al celebrarse la ro-süs», el día 14 de Marzo, 
moToTruSa ía ^ U ^ c ^ c c ^ c i á ^ ^ - organizada pw la Unión de Damas 
das las clases sociales, y tan claro y t e n n i - j ^ ^ S f S . ? ^ ^ ^ í f ^ l n t i 
LOS 
CONTRA 
UNA INDUSTRIA MUERTA 
POR TELÉGRAFO 
B-RUSIírAS 20. 12. 
Los repi-esentanícs de los cajistas y tipó-
grafos .se han reunido, aconsejando á sus 
compañeros de oficio, l a vuelta al trabajo. 
Atendida la indicación, hoy se han pniblica-
dfe> todos los periódicos, á excepción de E l 
Pueblo y L a Estrella, órganos del partido 
socialista. 
PorTa tarde, han celebrado t a m b i é n sesión 
dqis representantes de otros gteinios, acor-
dando, á su vez, volver al trabajo. 
Con todo esto, la huelga va cada vez á 
m á s visible fracaso. 
t í o aspecto impor t an t í s imo de esta huel-
ga, es el daño que á la industria metalúr-
gica nacLonal ha causado. Según M . Cadeu, 
director de una de las Scciedades meta-
lúrgicas m á s fuertes, ha declarado que en 
muchos años no se repondrá esta industria 
del tremendo g'olpe que, gracias á los so-
cialistas, ha sufrido. Por consecuencia de los 
anuncios de huelga que estuviei'cJn circulan-
áo por todas las nací<Mies, hace m á s de un 
mes que en las fundiciones belgas no se re-
ciben encargos de trabados para coustruccio-
LA CAPITAL PRANXESA 
PARA 
lu.uu.iaiwv.icu que aunane s'>io üei i-'oaer ejv--| —o - - - -
cutivo, al punto de- señalar la reapons-abiU-, t ínez ; Pura de Lara, viuda de -Lambea; So-
dad penal en que se incurrir ía de llevarla ledad de Velasco é Ibairola, Antonia Ualino, u.eSi habiendo quedado s in servir los que ya 
al terreno de los hechos la Junta de esta'' Eguil ior , Aurora Hermosa de Ripol l , María estaban hechos por importantes entidades 
Asociación Nacional se considera en el de-! Alvarez -y -Miranda-Car teño ,T^nue l> Ca^ta* -
Antonio A l f i n , marquesa 
ber de po 
de que los 
seutes en 
tr ic to derecho en ellos coin-iuirido v fid cum- lores Lcuevarria, 
plimiento de las leyes del Reino; única ga- de C f ^ - A r m o , señorita Franus Rodngnez, 
i-antía por otra parte de que aquélla leá Miguel Bcnlloch Mart ínez, Mat ías Solano 
acatada y respetada. 1 Marco, Ramón Allenne^lazar y Bomai. IV 
T-.- 1 ' tr 1 • -_ 1 ría Concepción . r a m a m y Eguia, 





l o s p r o f e s o r e s 
de l a s T J n i " v 3 r s i d a d e s . 
A l documento que publicamos hace días 
pidiendo a l señor ministro de Ins tmcoión 
pública que estime an'cicoiiistitucional e l ar-
bi tr io docente solicitado para los maestros' 
(•porqííe ni yo la he. impugnado en lo que; de ius tnicción pr i" ia r i ; i , en cuanto á l a en-
tenga de raTionable. ni sé s i hay extremas | geg^nza ta Doctrina ciistiana en las es-
dei'~ 
si,; tnvirtíCiKlo los términos , me hubiera d i 
cíio: «Señor Obispo, como gobernante de un 
pulblb 'Mtólico temlj-é mucho gusto en' pres-
t i r á usted y los démiis'Prelado.? el auxil io 
y c i n e r a c i ó n que de iñ í ' e spe ran , p;W'4 que 
se mwitenfra incólume y prospere en las es-
cuelas públ icas la enseñanza del Catecismo. 
Estoy.. persuadido de que sin rel igión, no 
puedan ser grandes y felices los pueblos; y 
ya que, por misericordia de Dios, los católi-
eois profesamos la única Rel igión verdadera, 
me considero obligado á amparar sus dere-
chos, y á no poner obstáculos, y á remover 
los que se opongan á que reine tranquila 
en sus dominios españoles . Para eso me vab 
diré de todos los medios que ponen en m i 
mano las leyes divinas v humanas. 
.Si V . E. se hubiera "expresado de ese mo-
do, yo le felicitaría con toda m i alma: nero-
pmtender que los Prelados oboperenios ;a su ' 
infausta obra secularizadora, es prescindir 
de sus deberes cristianos y .desconocer M 
misión divina de la Iglesia. Jesucristo :Confi<' 
•á kxs Obisnos.. en la persona de los Ajpósto-
les, la cu¿foclia 5' ]U-opagaciótt de su sonta 
d.cctrina, y á los pueblo.vcomo á los i n d i v i -
duos la obligación de r^ibb-la y practicarla, 
si .quieren aicanzar 1-a ívida é t m i a . De ah í d 
deber de los-g^beiaiinntcs 'católicos de «uo pó-
nW obstáculos, at i íés bien,, .proveer oportu-
Antonio Simonena, G. F e r n á n d e z Sauz, 
Ildefonso Rodr íguez , Ramón Jiménez, L u i s 
Guedea y Gallivo. 
Universidad de Barcafona. 
Martiuiano Mart ínez , .Antonio Vi-la y Na-
dal, José Jusdaiz de Llave, T. Carreras y 
Artau. Juan Pcrmanger, Lms Segala, J . Do-
menech y Estopi, Eduardo P é r « y. A f f 1 ^ . 
Miffuel Robes y Aceriyó, Vallcjo Lobon, UU-
ver y Arasez, Simón Vi l a y Vandrell, Jo3c 
de Patau y de I luguet , Juan de D I ñ a s , 
Tosé M . Pujó, Masíín Fábregas , Luis Gigucn, 
Lázaro Clariana, A. Rubio y lamch, José 
Báuqué y Fal iu , C. Ferrada. 
Unlyersidffd de Gruñida. 
Andrés Manjón, Víctor r íscribano, Ense-
bio F íe r Iraina, José SurroSa y Gran, Jnan 
A Jerudén , Pablo de Peña y Estrada, An-
tonio Díaz Domíhgívez, Ramón Giuxé y Me-
xia , Carlos. García Oviedo, Rosendo Kacher. 
ünlvepsidsd de Saníia^o. 
losé Deu-lofon, Amando Castroyiejó, í 'e-
Imé Gi l Gasíiirs, Rrancisco de Casso, Rotnon,, 
Gut iérrez , A'-icentc López Viffo.A.ngct M . d e 
la Riva , M i - u v l C i l Casares,. .Ftancisco Ptr 
Agueda Rivas y R i ^ s , Concepción Bazán 
y Esteban, María del Amparo Gar ín Modet, 
"fusto Pérez Cerrada, Manuel Rui'z, Rosa 
T e r á n G. Ivomas. Candelaria G. Jovey Fer-
nández Luna, Carmen Escudero, Manuel 
RUiz de la Prada, Pilar M . de Baena de 
Ruiz de la Prada, Alfonso Portillo. 
L a v o s d e l M a g i s t e r i o . 
G u i p ú z c o a . 
Novena lista de maestros y maestras de 
toda España que -han suscripto varias ma-
nifestaciones inspiradas en que no .se su-
.priina -la e u s e ñ a n z a obligatoria del Catecis-
mo en las escuelas. 
Juan Miguel Tellería, de Astigarreta; 
Francisca de Quiittana, de Olaver r ía ; Gui-
lleiuio Mar t í nez y Pérez, María Mart ínez y 
Pérez, Casimiro del Campo, Angela Gonzá-
lez, Carmen Alonso, Podro Basauri y Ale-
jandra vSanz, d e ' í i ú í i ; Gumersinda de Arr is -
tu , de Lastaola; María Casilda fit Pedro, 
de Olaver r ía ; Petra Alcayaga, de Behobia; 
Servando Solís , de Basterra de Zarauz; Pi-
lar Fernández, de Basterra de Zarauz; Fran-
cisco Agnirrc, Sixto González y Lmcinia 
Molina, dc Klgueta; Teresa Rubio, de E l -
o-ueta; María Ga^telu, de Angüiózar ; Ro-
m á n Bereciartu, de Anoniózar ; Josefa Lei-
za, de Lcgorreta; José Benito Labaca, de 
L.io-oneta; Sixto Echevar r í a , de Alegría ; 
Francisca de Ibarralaba, de Alegría ; Josefa 
Ormazábal , de Alegría ; Rogelio Barrera, de 
Idiazáb:)!; Juana Ecliarde, ele Idiazábal ; An-
gela .Larramcndi, de Secura; Teodoro Ruiz, 
de vSegura; .Santiago Tellería, de Muti loa; 
Luis Arc/.o, de Alzaga; Felipe Aj-erbe, de 
Adbiztur; Ignacia Arrieta, de Albiz tur ; San-
tiago Ondarra, de -Arechavaleta:; Francisca 
Azúrpu-trii , de Arechavaleta; Ataúasio Ara-
camb, de Pasajes de vSau J u a ñ ; Agustina 
exítranjeras. 
Por esta razón , ha quedado completamen-
te desacreditada ante los ojos del mundo la', 
industria meta lúrg ica belíia. 
A juzgar por los hechos actuailes y por las no-
ticias íjiie de Par í s . Madrid , La Haya y Otras 
grandes capitales se reciben, los constmeto-
nss, faliricantes y empresarios extranjeros 
más fuertes, ha rán sus pedidas á otras fun-
diciones, y .prescindirán de las belgas, con 
el consiguieíi te perjuicio, y acaso ruina in -
evitable," de algunos industriales de esta na-
ción. 
Desde los anuncios de huelga, ha perdido 
Ja industria meta lúrgica nacional varios mi-
les de millones de fr-ancos. 
Este es u n golpe t ra idor—añadió mon-
sieur Caien,—que los socialistas han dado á 
su propia patria. 
DIMISION DE CHAGAS 
PARÍS 20. 11,35. 
T̂ a numerosa colonia eúskara de esta ca-
pital , unida á una brillante l eun ión de fran-
ceses, admiradores de aquel país , ha tenida 
una feliz iniciativa. 
Desean los amantes de ta l país.—tanloi 
españoles como franceses,— librar en PaiL-
todo lo tradicional del mismo, de las varian-
tes que pudieran en él introducir los con-
tactos con otras costumbres y la iníiuenciit 
de un medio ambiente, que no es el propio. 
Quieren á toda costa que, cem absoluta se-
paración de esta vida par is ién, haya un rin-
cón, una casa, una sociedad, en que se cul 
tiven Ja lengua, las costumbres, los jueg-or» 
del pa ís vasco.. 
Para ta l finalidad, se ha constituido m u 
Asociación, llamada Amigos del País Vasco, 
que va á dedicar á ella todo el esfuerzo cpie 
Icis vascongados saben poner en sus empre-
sas, y que, en esta ocasión, ha contagiado 
á cuantos con cierta int imidad les conocen y 
tratan. 
Ha sido designado para ocupar la presi-
dencia honoraria de la nueva Sociedad, et 
escritor Pierre Lot t , y serán vicepresidentes 
los vSres. Mam-icio Barrés y León Bonnat. 
—La campaña emprendida por el periódi-
co L'Autorité contra el Sr. José Chagas, rc* 
presontante de Portugal en esta nación, he 
comenzado á producir sus frutos. 
Según dicho periódico, el mencionado di-
plomático ha presentado la dimisión dc su 
cargo, motivando t a l acueirdo (si bien este 
motivo no consta en é l documento de dind--
s ión) , la circunstaiicia.,de -eme el ex preste 
dente Teófilo Braga ha manifestadci ser eietj 
tos en absoluto las acusaciones lanzadas j K ü 
l /Av iorUé contra e l hoy dimitente. 
T I o i v r .A-
;Í s u s . 
POR THLl^VRAFO 
A las ocho de la mañana . 
ROMA 20. 8,55. 
E l parte facultativo puesto hoy á las ocho 
de l a m a ñ a u a , dice a s í : «Hoy se cumple el 
cuarto día eu que él Poctífice es tá l impiode 
fiebre, con mejoría dc !a afección bronquial. 
E l Santo Padre, va recobrando gradualmen-
te las fuerzas.» 
El Cardenal Vives. 
ROMA 20. 
Es completamente inexacto qne, como di-
cen los periódicos liberales, el Cardenal V i -
ves fuese todos los d ías a l Vaticano, y cele-
brase largas conferencias con monseñor Me-
r r y del Va l , pues el Cardenal Vives ha esta-
do enfermo,, habiéndole obligado el mismo 
Pontífice á que guardase u n completo repo-
so habiendo obedecido el eminen t í s imo Car-
de ia l estas órdenes de S. S., y enterándose 
da la salud del Pontífice s in salir de su pa-
lacio. Afortunadamente, e l Cardenal .se ha-
l l a mejoradísimo.. esperándose, que en breve 





Ante númerosis inia concurrenci? 
ayer tarde en. esííi beneméri ta n 
D. Ezequiel Fernández Santana, 
rroco de tos Santos (Badajoz) y f- ^ 1 ^ 4 ñas 
ladín de la Acción católico-soei/ il-gfgfcitia. 
Versó la conferencia sobie «I ,as Cajas i m 
mies eKtremeñas», asifnto sobr á^lamente co-
nocido para el disertante, pr- >r haber Oda 
una de las personalidades qu ' c ¿fag lian" i n -
fluido eu la creación y deseí nolvimiento de 
tan importantes entidades. 
Comenzó e l Sr. F e m á m ' ie7 Sautana sen-
tando la afirmación de que c l probleina coiu-
plejísimo del^ crédi to ag-r' lCola lo ti€nen ,.e. 
suelto las Cajas rurales-r,- exh.€lneñas tan aca-
badamente co^no los m jnaues y mejor.er.ie 
los belgas franceses e ¡ ta lúmas . E l oradoi 
hizo la salvedad de f ,tl,e al (ic<ril. n i , 
rales ex t r emeñas se r ¿{ería ^ á las cle 
dajoz, porque las • Establecidas en la pro. 
y i n m de Caceres sr á ias áei 
to de IJíioajad. íes-
i Lunes 
Cantó cu párrafos co^jnc..sC<iores cÓ!«C éti 
tin a ñ o de angustio.-^,, ^eurivras para los la-
/jra<lotc-'- la r^gíSn, un gnipo de hombres 
^ r á a t f é f a i í i ^ o t e patriotas fundaron ia pnme-
^íi C a j a n t r a l eXtmnieña en Fuente de .dan-
tos el dñi 15 de Oclnbre de 1905, V^'enü0 
al Bai.co de í ^ p a ñ a , y respondiendo con su 
propia giafáíiHa, una crecida suma 
E l director de la sueuirsal & ^ f l d a ^ S 
dicho establcchaiento baQ^an^ D-
proposición con gran en-
tusiasmo, y aportando su ilustrada y va-
liosa ayada fcizo un acabado reglamento de 
Caja Ra#te*sen. . 
La fund<uión de aquella primera Caja, 
no sóTio íavoreció á los agricustores, sino 
que convwtió á la modes t í s ima sucursal cid 
Ojanco de E s u a ñ a en Badajor., á la sazón 
ins ten í feante ," en .una de las primeras de 
Ja Fenfeisula merced al crecimiento de las 
Cájas '*iue fueren naciendo, • , 
BéSSfi entonces se han fundado 20 Cajas, 
que extienden su esfera de acción á 58 pue-
blos, siendo la ú l t i m a la de Bienvenida, 
crefíáa el 3 . de Septiembre de 1909. . 
.ft partir de esta fecha nadie se ha atre-
viúo a fundar m á s Ca^as de esta índole por 
iu> arriesgarse á stiírir las trabas que en los 
SÍTniyterios y Direcciones generales se po-
nen á los expedientes incoados con este ob-
|feta. 
Di jo el Sr. Fe rnández Santana que aun-
•que las Cajas de Badajoz son del tipo Raif-
feisen, tienen algunas modificaciones que 
las caracterizan, Siíercnciándolas de todas 
las demás. 
Conservan de las Cajas Raiffeisen la res-
ponsabilidad solidaria i l imitada, el procurar 
-á los socios provecho material y moral por 
medio del crédi to, el formarse sin aporta-
ción alguna de capital, el no prestar sino 
á sus miembros, con arreglo á su honradez 
y solvencia; el no percibir las socios d iv i -
dendo alguno, y la intangibil idad del fondo 
de reserva aun en el caso de disolución de 
la .Sociedad. 
Y se ddferencian de las 'Cajas Raiffeisen, 
en qne además del cajero, que en todo caso 
recibejun sueldo, hay otros que 1c perciben 
tamibién; en que las Cajas ex t r emeñas , le-
jos de limitarse á un sol© pueblo, se-extien-
den; á Tuna grande población, y a ú n á varios 
pueblos,; en las cuotas de ingreso y mensua-
les'cpie pagan los socios; en la l imitación 
de la cantidad que ha de invertirse en las 
varias clases de prés tamo, y de la que de 
cada amo de ellos puede concederse á cada 
socio.; en .las condiciones que se exigen á los 
s«cios ^pata sex nombrados consejeros, y en 
la iaeultad concedida .al Consejo de admi-
róstración, para investtir dentro de los fines 
a p í c o l a s .un tanto por ciento de las nt i l ida-
ck:s .anuales. 
j E l / o r a d e j explica estas diferencias en loS 
&gitieiitc.s l énn inos: 
.Adenuis del cajero, pueden recibir sueldo 
<á .gerente, d secretario y el tenedor de l i -
''"otlo ello muy fundado per cuanto es-
tas inneiones suponen un trabajo asid;,©, 
gue siempre debe ser retribuido. 
iFartiendo de la verdad axiomát ica de que 
h/s organismos débiles sucumben pronto, 
líts ^Cajás ex t r emeñas procuran el mayor nú -
mero posible de socios, aunque pertenezcan 
á distintos pueblos, t a s referencias de ho-
iK-rábilidad y responsabilidad del forastero, 
se adquieren por ]>e3-sonas de su localidad, 
y por él Registro de Üa Propiedad. 
ÍÍÍ.JJ cuanto a l pago de cuotas de ingreso y 
mensuales, se muestra el Sr. Santana con-
tranio, y dice oue es una modificación que 
van desechando las Cajas ex t remeñas . 
La limitación de la cuant ía del p rés tamo, 
tiene por Objeto evitar que el capital social 
se concentre en pocas manos, y la l imitación 
de la cantidad-total que puede invertirse en 
los personales y pignoraticios, obedece al de-
seo de dar garan t ías y .seguridades á los so-
cios, grandes capitalistas. 
Como las Cajas ex t remeñas manejan m i -
llones de pesetas, se exige que dos terceras 
partes de los consejeros, sean elegidos de 
entre los primeros contribuyentes, y de és-
tas ha de salir necesariamente el presidente, 
el vicepresidente y el secretario. Todo ello 
para mayor garan t ía . 
E l autorizar al Consejo, aunque con la 
obligación de dar cuenta en Junta general, 
para la inversión de un tanto por ciento de 
•las ganancias l íquidas anuales, da lugar á 
que se imprima un grande impulso á la re-
generación agrícola y pecuaria. 
No todas las Cajas rurales ex t r emeñas 
reúnen la totalidad de modificaciones que 
dejó apuntadas el Sr. Santam, pues el-
orad "ir expresó que .dependen- de distintas 
circunstancias. 
E l disertante dijo que el éxi to del fun-
cionamiento de las Cajas, se basa en la ho-
norabilidad, laboriosidad y pericia del pre-
sidente, del gerente y del tenedor de libros. 
Las Cajas ex t remeñas empiezan á funcio-
nar con centenares de miles de pesetas, y 
no ciertamente por impesiciones, aportacio-
nes (que no se admiten nunca), sino por la 
apertura de un crédito en el Banco, con la 
garant ía personal de los vocales del Conse-
jo, crédito que se eleva á 150 y hasta 250.000 
pesetas, come el que abrieron los consejeros 
Je Fregenal de la Sierra. 
Las peticiones de prés tamos á la Caja se 
hacen por medio de impresos, que se faci-
í i t á n gratuitamente á los socios. Si el prés-
tamo solicitado es personal, se presenta a l 
socio C(ue ha de garantir solidariamente la 
operación ; si pignoraticio, al que ha de ser 
depositario, y si hipotecario, se entregan los 
título? de propiedad. 
La cuant ía de los prés tamos personales y 
pignoraticios, en las Cajas en que hay l i -
mitación, fluctúa entre 1.000 y 5.000 pesetas, 
y la de los hipotecarias, sean prés tamos á 
plazo fijo, sean cuentas corrientes con ga-
-. l an t ía hipotecaria, que es lo m á s general 
fiitt nuestras Cajas, entre-2Q,ooo y 50.000 pe-
scf:;^. 
En la-vde Fuente de Cantos, donoe-nohay 
limitación,"se han realizado préstamos hasta 
de ico.000 pesetas. 
I.os Consejos, atendiendo á la responsabi-
üidad de la firma, á la garan t ía del deposi-
tario y á las tasaciones periciles, conceden 
v niegan libremente la cantidad que se pide. 
E l in terés en las operaciones hipotecarias 
ff* el 5 y medio por 100, y en las persona-
les y pijíiioraticias, el 6. 
Merced á las ga ran t í a s que ofrecen las 
iTáj^s, al in te rés de] 4 por 100, l ibre de toda 
ca5'}?1} ¿ StiS imposiciones, y á las facilidades 
tle .disponer de las cantidades impuestas con 
eólo Henar los imponentes una hoja del ta-
3ona.t io, que se les entrega a l efecto, el aho-
r ro e x t r e m e ñ o acude con verdadero entu-
siasmo á llevar su dinero á estas salvadoras 
Asociat 'iones. 
. De est, a suerte, el ahorro ha entrado en la 
c i r c u l a c i ó n , y hay Cajas, como la de V i l l a -
Jranca de los Barros, que ha cerrado el ejer-
cicio de fatl de año con la enorme cantidad 
de 2.164.oot1 pesetas de imposiciones. 
Las 20 G.ajas que hoy funcionan tienen 
'6.009 socibs.X Los prés tamos personales de 
todos asck-ndOn á 1.430.779 pesetas; íós pig-
moraticios, a ^.36.684, y los nipoteoarics, á 
,7-54'1-05O, en si\ ' inmensa u x o r i a en cuenta 
comente con.gs^ r au t í a hipotecaria. 
E l capital pro,pió de las Cajas, ccns.liíuí-
'do por el fondo de' reserva, asciende á 67.̂ .394 
pesetas, y poseei'. en inmuebles y fondos 
públ icos 1.324.011 pesetas. Las cantidades 
^facilitadas por el I ó n i c o de E s p a ñ a suman 
'3.661.^59 pesetas; l a t ' imposiciones, 6.350.070 
¡pesetas, y e l capital asociado, 156.3S0.035 pe-
setas. 
: La Caja cpie se extiVudc á mayor número 
«le pnobios es la de CaV>eza de Buey; la que 
tiene invertida mayor cantidad en présta-
mos, la de A l m e n d r a d o , que asciende á 
el mayor capital aneciado, es la dje F r e ^ n j l ' 
de b Sierfe, ^ S 2 ^ ^ Í ^ P ^ ^ % ^ 
estas cantidades á 759-586 y a 21.696.690 pe-
U^po ié s el orador demostró con datos com-
parativos que ningunas otras Ca]as de ig-
paña , incruso las prósperas de Ohte, Pede-
a Agrícola Montañesa , Sevilla, Zara-
góza Salamanca y Cáceres llevan una vida 
tan pr(jspera y un desenvolvimiento tan ex-
traordinario como las de Badajoz. Dedujo^ 
idénticas consecuencias del p a r a n g ó n que 
hizo entre las Cajas ex t r emeñas y las ale-
manas, francesas, italianas, etc. 
Las Cajas ex t remeñas , s e g ú n los datos 
anteriormente apuntaelos, acusan un prome-
dio para cada una de 300 socios; p rés tamos 
personales, 71.538 pesetas; pignoraticios, 
16.834; hipotecarios, 367.202; fondo de reser-
va, 33.919; fondos públicos é inmuebles, 
66.200; cantidades facilitadas por el Banco 
de E s p a ñ a , 183.092; imposiciones, 3I7-533. 
y capital asociado, 7.819.000 pesetas. 
E l promedio de las más prósperas del ex-
SANTA MARÍA DE 
esos aplausos los tiene mere-
mañane ro ¿on perspectiva de m o n t a ñ a s co-
ronadas de nieve... + ^ A 
Distribuidos en dos depaitamento,, o lor 
mando una agradabi l í s ima tertulia en ei 
pasillo del vagón , p la t icábamos f ^ S ^ J 
tranjero (las alemanas) no es mayor de 92 l ̂ ^ ^ 5 el padre Correas, el padre Santa-
socias; los p rés tamos no pasan de 145.000 
acantilados, frente á u n diafano horizonte l-ronun <. : J . „ _ W t i t a a hablai 
marcos; las"imposiciones, de 137.000, y el 
fondo de reserva, 4.002 marcos. 
E l Sr. Fe rnández Santana dice de las Ca-
jas ex t r emeñas que dentro de sus mér i tos 
antes proclamados, tienen sus defectos, sien-
do el principal que no se ocupan m á s que 
del crédito, olvidando otras fines progresi-
vos que constan en la misma ley de Sin-
dicatos, pues aunque algunas Cajas han 
comprado maquinaria y otras han enviado 
alumnos á la granja de Badajoz y no ha 
faltado una que haya procurado favorecer 
á los obreras, todo ello es muy poco en com-
paración con lo que podría hacerse. 
Señala el pársoco de Los Santos otro i m -
por tan t í s imo defecto de las Cajas rurales 
ex t r emeñas , y es su repugnancia á consti-
tuirse en Federaerión. 
E l Sr. Fe rnández Santana examina á con-
t inuación la causa ele que en otras pobla-
ciones españolas las Cajas rurales no ten-
gan el grado de prosperidad que las extre-
meñas , y dice que la razón de la preponde-
rancia de ^ éstas se halla en su admirable 
organización, completa ga ran t í a y perfecto 
funcionamiento. 
E l capitalista acude á las Cajas extreme-
ñas porque se le asegura que sólo una pe-
queña parte del capital se dedicará al prés-
tamo personal, y el. resto, en cambio, á 
prés tamos hipotecarios con tasación ñor pe-
ritos, dando sólo la mitad elel valor por las 
fincas rús t i cas , y la tercera parte por'las ur-
banas ya aseguradas de incendios. 
Añadid á esto que el Consejo es tá forma-
do en una tercera parte por ios primeros 
contribuyentes, sin olvidar tampoco él esta-
blecimiento de cuentas corrientes con garan-
tía hipotecaria, que pueden llegar £ 20.000 
y 50.000 pesefas, pagando sólo intereses por 
la cantidad que se saque y mientras se re-
tenga en poder del cuentacorrentista, pu-
diendo con estas facilidades defenderse el 
labrador en épocas de bajas cotiza-iones de 
los productos. 
Téngase en cuenta, además , que el ahorro 
colocado en la Caja, y no paralizado en la 
casa de labor, da una renta del 4 por 100, 
libre, y _ teniéndolo siempre su dueño á su 
disixxsición, y se comprenderá cómo todos 
los labradores ex t remeños , de cualquier po-
sición económica, han, acudido á estas que-
ridas Cajas. 
Basa después á examinar los inconvenien-
tes puestos por el ministro de Hacienda á 
la aplicación de la ley de Sindicatos, y dice 
que no participa de la opinión de aquéllos, 
que afirman que para la vida de los orga-
nismos agrícolas basta con la ley de Asocia-
ciones. 
Hace historia detallada de todas las medi-
das arbitrarias de la Adminis t ración y del 
Foder legislativo, al aprobar ciertas leyes 
contra la de Sindicatos, fijándose entre otras 
medidas en la moderna ley Hipotclsiria, al 
disponer en su art. 11 que las escrituras de 
cuentas corrientes con garan t ía hipotecaria, 
deberán renovarse cada tres años , mediante 
documento publico., y afinna que si no se 
deroga esa disposición, las prósperas, las 
admirables Cajas rurales ex t remeñas , honra 
de E s p a ñ a , no podrán resistir su rigor, y 
l legarán necesariamente á sucumbir en bre-
ve plazo. 
Señala el conferenciante que dichci art íeu-
11 de la ley Hipotecaria, no supone nin-
g ú n ingreso para el Erario, convirtiéndose 
sólo en una fuente inapreciable de ganan-
cias para los_ notarios auterizantes. 
Termina pidiendo- á la Asociación de A g r i -
cultores de España , para que coopere y una 
su petición poderosa á la ya formulada ante 
el ministro de Gracia y Justicia, en solici-
tud de que desaparezca tan agobiador ar-
t ículo n de la ley Hipotecaria. 
Entre grandes aplausos, aconseja á 'as per-
sonas que con deleite le escuchaba'.], que 
procuren difundir por toda E s p a ñ a las ven-
tajas verdaderamente redentoras de las Ca-
jas rurales ex t remeñas . 
na, Siglei:, Ans t i zába l , V i l l a , Bofarull y el 
autor de esta crónica. 
Referíanos e4 padre Correas, con su estilo 
or ig inal í s imo y rotundo, donasos episodios 
de su a p i o l a d o social por esas aldeas y 
vericuetos «castellanos. 
—Envuelto en doce mantas, l leváronme 
una vez en\cierto cano, haciendo un reco-
rrido de diezv kguas.. . No encont ré otro me-
dio de locomoción ni m á s confortable ve-
hículo. ¡E l dettoche, señores ! Pero, eso s i : 
aquel -viaje no b/hice en balde. Me vaho un 
Sindicato más , . . 
He aqu í retratado el entusiasmo y la fe 
de este sacerdote, que consagra su vida a 
la acción católica sodal. 
Gente moza formaba nuestro gnipo, y na-
tura:!) era que en él hiciese el regocijo hones-
to esparcimiento. Alrededor de algunos t i -
pos cómicos que á la vista se nos ofrecían, 
brotaba el comentario. 
Una dama cuarentona, cuyo acento no des-
miente su origen, lleva en su compañía á 
un caballero de extravagante facha. 
—Dime, «papá», ¿qué periódicu es más 
malu de todns? 
E l «papá» hace un gesto indefinible. 
Todo esto trae á nncstui imaginación y á 
nuestro recuerdo el nombre de Balines. 
Como si la Providencia hubiera querido 
trazar un adfnirable paralelo entre el sacer-
dote español y el seglar católico francés, los 
nombres de estos dos genios malogrados se 
leen en los dos pilares fundamentales de 
la literatura catóíica, en el centro, como 
quien dice, del siglo llanrulo de las luces, 
como en la portada triunfal de la época mo-
derna CIHC atravesamos. , ^ , 
La obra de San Vicente de Paul, formada 
por O/.anam y sus siete compañeros , y tan 
favorecida por Dios, por la mano visible de 
su amorosa Providencia, que, á despecho de 
persecuciones, de calumnias, mlamias lle-
vadas á cabo por los que blasonan como de-
mócra tas de verdaderos amigos del pueblo, 
la obra de las Conferencias enlaza en una 
red de caridad y de amor toda la .sociedad 
contemporánea y esparce el bienhechor rocío 
de sus socorros y consejos, como una nube 
, getíetpsa que desde lo alto de los cíe os 
e en otras oca- j)a-a fccuiu]a ja tierra sumida en la aridez 
- ^ ^ l J M . ^ ú ^ 534^ 
la m á s legítima ^pcramTTT: 
que estaba dispuesto á S b r ]? ^ * Tr.Jr* líl S'ande & ^ ^ o b i e y 
-̂rno Congreso. 
Después de la sesión, el Ar T • 
1 líls ^ i a d S ^ ^ fué á Palace. 
médico distinguido, y se levanta, a 
el padre Correas 








^ K i T c a t S ' ^ i cunda'de"todas las obras de caridad en dos 
g E l p S í o le aplaudió con entusiasmo, ¡ umndas. 




c r í t i c a ' ¡Oué precisión v qm- macMiia.. c ¡ • i v , q w ^ » "y r ¿ ' *;x„ 
T í ^ . t ^ a r r o l l o (VJ t e ¿ a y en el derivado' años, puedo ^ ostentar la personificación 
J h a $ygi j ¡2la juventud de íni uérnpo en a< 
Ha época de controversia y agitación sobre 
En el correo d( 
VAI,I.:NL1A 
¥*m el Sn i V - M S h a " 
dido por las autoridades. 
de las cdnsecuencias! 
. He aquí algunas palabras suyas, que tex-
tualmente copio: ;.. 
—¡Ouer idos labradores! E l enemigo 0 
uno ele los enemigos de los Sindicatos es el 
egoís ta , que sólo sabe declinar el yo. ¡N.o-
minativo, yo..-. Genitivo, de mí . . . Dativo, 
¡para mi! ¡El hombre m á s tonto que conoz-
co es .. el oue sigue á un tonto! 
Los Sindicatos" no son politices, 110 pue-
den ser políticos. ¿Quiere esto decir que ei 
pertenecer á ellos os impida hablar de poli-




preguntas cumif. esta!... • ' ¡ rosla a p 
Bofarull pierde la ecuanimidad que le dis- salido... 
t ingue y contiene á duras penas una carca-
jada. 
E l vSr. Moneelero hizo un gentil saludo á 
los labradores segovianos, en nombre de los 
— ¿ V a n á comer los seSores?—ñas inte-i labradores palentinos, y su discurso, docu-
rroga u n en 
Celebramas 
mos almorzar 
de nos esperan ^ 
Pasamos Scgovia, y el t ren se detiene en ; Sánchez, aconsejando á sus electores formar 
la es tac ión de Ortigosa. Muchos amigos nos - u n Sindicato como base de un futuro engran-
aguardan, nos saludan cariñosos y nos dis-. decimiento y de Una futura, prosperidad. 
triiibii-yen en u n coche pueblerino, que em- j E l triunfo, pues, de la Acción católica so-
pieza á rodar carretera adelante. I cial en Santa María de Nieva es un hecho, 
vSauta María de Nieva es un pucblecito;y como yo os profetizaba, con tales sembra-
segoviano, de traza secular, que evoca un clores de la buena semilla, herniosa tiene que 
capí tulo del Quijote. : ser la recolección. No se trata de sueños ni 
La posada que nos brinda albergue, tiene de espejismos forjados al calor de la fanta-
eiL por ta lón clásico de argolla, el patít i i l lo em- gja. La acción social católica avanza re-
pédrado, el olor á cuadra, y toda ]«. fisono- suelta, y busca junto al t e r ruño á los i lo-
m í a de los mesones medioevales. ! tas para redimirlos y engranelecerlos. 
Por una escalera retorcida y obsecra, su-! Hasta hoy, cada propósi to se convierte 
bimos á un apasento de enyesadas puredes, en u n hecho y cada batalla representa una 
con esteras de esparto, 5' mueblaje de», pino, victoria. 
Tiene una ventana de cristales tUiibios, Taleíj afirmnci011e^ me hago yo t i* mente, 
que da a un patio grande, donde las \galli- cuaiKlo en cl fondo de u n vagón paso revis-
nas picotean, los gatos toman pacientemente ^ á t<Kloíl ios recuerdos de esta jornada, y 
el sol, y un mas t ín rollizo bosteza j u i u c a & t ravés del cristal de la v ^ ¿ i t f e ^ rayo 
una m u í a de reata... ¡de luna, como una dulce promesa, viene á 
En aquel estrecho aposento nos acciino\ia-^ brarse en el lustrado suei0 ( k l ccche...' 
mos los excursionistas, y en el tiene lug,ar í m íreJ1 con.e coino con.e cl treu úe ]a m á 
la r e c ^ a o n de amigos. Van desfilando an^e: en de tailtos ideílles... 
nosotros mul t i tud de i>ersouas, todas eonoci'-
dís imas en el pueblo, y todas respetada\s 
por su posición social, por los cargos que 
desempeñan, y por sus nombres prestigio^<;s. 
La lista, si la memoria no me es infiel , es\x 
ésta: D . José Bermejo, presidente de la Co-
misión organizadora del m i t i n ; D . Jacinto 
Balbuena, vicepresidente de dicha Comis ión; 
los vocales D . Teodoro Mart ínez , D. Ricar-
do Mar t ín , D . Telesforo Castro, D . Ricardo 
García y D. Rosendo Lluante; D . Evaristo 
Fernández , s impat iqu í s imo cura párroco de 
Siguero; D. Aniano Bravo, que lo es de Cué-
13ar; D . Avelino Cuesta; D . Liberto Garc ía ; 
D . Aureliano Fernández , y muchos m á s que 
no reeruerdo en este instante. 
¡ Tantos y tantos eran ! 
— ¿ A qué hora han anunciado ustedes el 
mitin?—pregunta Sigler. 
—Á las dos de la tarde. 
—Pues, es ya la una y media—dice Sigler 
palideciendo. 
—Pues, vamos allá, señores. . . 
— E l caso, es que... no hemos comido. 
¡Terr ible confesión, y terrible respuesta! 
—Criamos que habían ustedes almorzado 
^ en el t ren; pero ahora mismo se les prepa-
' ' rara todo. 
C U R R O V A R G A S 
los grandes ideales humanos, no puedo me-
nas de proclamar, a l poner t é rmino ;á estas 
desal iñadas palabras, que enmedio de aquel 
luminoso enjambre dé nombres brillantes, 
fascinadores que se elevaban á lo alto como 
constelaciones esplendorosas, el que fijaba 
casi sin querer las miradas y a t ra ía sin po-
derlo remediar los corazones todos, era el de 
Ozanam. 
Y he aquí el ú l t imo y soberano rasgo de 
la hermosura moral de Ozanam. ¡Como Bal-
mes, como Lafuente, como tantos otros, su-
frió el golpe de la puña lada contra su fe, 
cogió la pluma para t r i turar al agresor al 
t r i turar la calum'nia, y sin dar surco á la 
indignación la soltó, rompiendo las cuartillas 
escritas. Dios ha contestado por él, y su 
divina respuesta está escrita en el cielo y 
la lee toda la nasteridad, que le aclama 
como el hombre'santo de Die>s y la gloria 
admirables Conferen-
rior de la Socie-
izador de la fies-
ta, nuestra enhorabuena, y lo mismo cuan-
tos contribuyeron á su mayor esplendor. 
POK TKr.ÉGttAPo 
E« la Plaza Mayor de e ^ c i S " 
verificado hoy un grandioso mS«d^ h 
blasfemia, organizado por ^ u"111 COnl!' h 
t . tm uu. «Ligaclo, Bien Hablar, ^ ^ 
Asistieron tedas las a ü t o r i S " 
en masa, y muchos miles de - í •' e] n ^ 
pueblos inmediatos. vecinos (]e ]oy 
Peco antes de finalizar el ^ 
llover bastante pero el a g u S S^20 4 
do valientemente por ics * ^ ° resistí, 
que remo el mayor entusia. o -5/?^ ^ 
final muchos vivas á la inorií' •' íiáll(1ose al 
la rderida .iustitucióü orSSSS3 lab()r ^ 
Pronunciaron elocuentes I S ^ ^ ^ 
fueron apaudidisnnos. ^ ««¿••lgos¿ Que 
Vals, Castell y (^rdeía ^ w a i j ^ 
j Todos convinieron eu cme u ^ . 
uesempeuar uu "nportantisinw. V^te 
ta obra regeneradora del lina e P-f en e's' 
de las buenas cosUimbres ' ^«vW. ̂  ^ 
de toda .sociedad bien constituid* 
Terminó el henuoso acto con la 
una adhesión, del Sr. Ivan L'esSn tUra ^ 
acogida con grandes salvas de S v , ^ fué 
Se dieron muchos vivas á k i f e . - -lica. . ' to/voua cato 
POR TELÉGnAFO 
El viaje de Don Alfonso X I I I . 
PARÍS 20. ,45-
D B 
Ayer, como anunciamos, se celebró la fies-
ta que nuestro querido colega E l Siglo F u -
turo consagra á su Patrono San José. 
Por la mañana , á las ocho, tuvo lugar en 
el templo de .San Luis , la misa de comunión, 
por la salud del Romano Pontífice. 
E l n ú m e r o de fieles que se acercó á la Sa-
grada Mesa- á recibir el Pan de los Angeles, 
fué g rand ís imo. 
A las diez, se celebró la misa solemne, 
cantándose la misa de la San t í s ima T r i n i -
dad, á cuatro veces, coro de n iños y gran 
orquesta, del maestro Arenas. 
Por la tarde, á las cinco y media, el ex-
celent ís imo é i lustr isimo Sr. Obispo de Ma-
cbid-Alcalá, bendijo el nuevo local de E l 
Siglo Futuro. 
Después del solemne acto, paonunció e l 
ilustre Prelado elocuentes frases de exhorta-
ción 'á los integristas para que, confortados 
con el aux i l i o de San José, prosiguieran con 
entusiasaio y fervor, defendiendo la causa 
de Cristo. 
A las seis y media, verificóse la inangu-
racióu del salón teatro, con una velada, que 
resul tó agradab i l í s ima . 
E l Sr. Bru , miembro de l a Juventud! i n -
tegrista, p ronunció un brillante discurso, en 
el que comparó a l liberalismo con las siete 
plagas de Egipto. 
E l reputado tenor de la, Capilla Real, se-
ñor Oses, can tó maigistralmente, acompaña-
do a l piano por el distinguido profesor' señor 
Soto, e l Ave María, de Luchi , el Aria del 
Fausto, y los zortzicos Laurabal, de Larre-
gla y Benmati Loyola. 
Pusiéronse en escena dos graciosís imos 
juguetes, en cmya lucida interpretación) to-
maron parte los socios de la Juventud inte-
gristas, Sres. Coll , L i r i a , Mendiolai, Ibarzá-
bail, Quiles (D. J.), Ibarra, Sandoíca, Sevi-
lla, .Sánchez y Valdés . 
Todos cuantos tomaron parte en la velada 
fueron aplaudidas, jusia £ repetidamente, 
por la distinguida concurrencia. 
! • — — • » • • • • •• . , 
E L M I N I S T R O D E F O M E N T O 
ALICANTE 20. 19,10. 
A las dos de l a tarde llegó á Elche e l 
3.304.175 pesetas; la m a y w cantidad de fon-! minis t ro de Fomento, siendo recibido por 
R3p de re sirva, inmuebles v .-vmeios pflbTTc^ las autorielade©. 
.'é imposiciones con-r-snc.ndA ^ Villafranca de Desde í á estación se t ras ladó al Chib de 
regata», donde fué obsequiado con un ban-
quete, a l que asistieron las autoridades y e l 
Sr. Franco© RodricUJeZi. --ÍT ''y*; 
En diez minutos, surge una paella, que 
por la premura del tiempo, resulta homi-
cida. Tras la paella, unos lenguados, y tras 
de los lenguados, unos polvorones y un que-
so de ovejas. Todo esto, servido á una velo-
cidad espantosa, y sobre una mesa de bi-
llar. . . que es la única mesa que hay dispe)-
nible á tales horas. 
E n pleno ajamo, nos dirigimos á casa del 
Sr% Bermejo, donde nos esperan el Sr. Mo-
nedero y el _ incansable padre Nevares. Am-
bc>s nos reciben con los brazos abiertos, y 
se adueñan de todas nuestras s impat ías . 
E l padre Nevares, joven, bondadoso, se 
aproxima á mí sonrieudo; 
—Usted, es Curro Vargas. 
—¿ Cómo lo ha adivinado usted ? 
—Por el t ipo . Yo, lector de sus crónicas, 
me lo había figurado á usted, como usted 
es... _El estilo es el hombre. 
Hay u n brevís imo cambio de ideas, y en 
dos minutos, queda redactada la l is ta de 
oradores. 
—¡ A l m i t i n !... 
— ¡ E n marcha!... 
—¿Dónde celebraremos el mitin?—pre-
gunto a l Sr. Monedero. 
—En si t io bien alegre y ventilado... en 
la Plaza de Toros. 
Y á la Plaza de Toros nos dirigimos atra-
vesando el pueblo, que es tá animadís imo 
por ser tarde dominguera, de un espléndi-
do sol. 
La Plaza es grande. En el centro se levan-
ta una improvisada tribuna, que luce ban-
deras españolas y un dosel encamado 
E n l a tribuna toman asiento cuantos 
van á tomar parte en el m i t i n , y algunos 
representantes dé la Prensa madrilefia- E l 
Mmdo, E l Imparcial, E l Correo Español v 
a l g ú n otro. ' y 
La concurrencia no baja dé m i l quinien-
tas personas. Debiendo advertir yo que 
Santa Mar ía de Nieva sólo tiene trescien-
tQS veoiBos. Bsto prueba, que no sólo es tá 
aJlí congregado el pueblo en masa, sino un 
enorme contingente de los pueblos cerca-
nos. 
3cs B a ñ o s , que tiene, respectivamente, pe-
.fcetas 229-621, 1.160.707 y 2.164.871. La que 
JS/me niayor cantidad t o m . ^ del Banco v 
Se acomoda el público en tendidos y an-
danadas, permaneciendo alrededor de la t r i 
buna much í s ima gente. Es un público ori<dI 
nahsimo. Hay mozas que visten sus ^ f a s 
mejores, mozos de rostro tostado por el sol 
de la era y los cierzos, viejecítos llenos de 
arrugas, ancianas sarmentosas, que r i é g a l e 
gtres, mpcosuelos desarrapados, y una nume-
ro a chiquillería:, que da guanta de h o í o r 
a la tribuna ocupada por todos nosotros 
Enmedio de un silencio sepulcral toma la 
palabra el presidente de la Comisión, pre-
sentando a los oradores y exponicmlo él ob-
jeto -del initin4 ^ V} 
Sigler hace un discu-rso 
oportunas escapad 
É a s e&nferencias de la Sociedad de San 
Vicente d,e Paú l , celebraron ayer por la tar-
decen suv'domicilio de la calle de la Veró-
nica, una hermosa fiesta, en homn\ de su 
fundador l^ederico Ozouam. 
Asist ieron el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor i'.agonessi, el excelent ís imo señor 
Obisipo de i>ión, y numerosís imos socios de 
San Vicente. 
E l exceso' de original , nos impide dar 
cuenta detall;ida de la fiesta. Sin embargo, 
no queremos dejar ele extractar una peque-
ñ í s ima parte fjel magistral, bell ísimo y elo-
cuente discurso, que el Sr. D. Alejandro Pi-
dal leyó en tan solemne acto. 
Comenzó diciendo: 
Me habéis pecüdo que eleve unos instan-
tes m i voz en la solemnidad ejue celebra-
mos en honor y gloria del fundador de la 
Sccicelad de San Vicente de Paú l . 
Sin pretender elevarme á las ignotas regio-
nes del Porvenir, n i osar antieipanne á lás 
soberanas declaraciones de la Iglesia, bien 
puedo, levantarle u n altar en mi corazón y 
expcnerle en él por unos breves instantes á 
la adoración rendida de sus hijos, eemo el 
hombre, por excelencia, de Dios; como el va-
rón bueno, creado per la Providencia para 
hacer amable la v i r tud , respetable y simpá-
tica la religión, noble y elevada la deveción, 
amante, dulce y eficaz e l celo, fácil y comu-
nicativa la ciencia, santa y paternal'la ense-
ñanza , fraternal y amorosa la controversia y 
apacible y graciosa la sabidur ía . 
Para la sabiduría cristiana, la caridad es 
la amistad de hombre con Dios fundada so-
bre la comunicación de la Bienaventuranza 
Eterna. -(4ue como tal amor de amistad coni-
prende la benevolencia y la reciprocidad fun-
dadas en la coiuunicación, y que Dios mis-
mo es caricia, si no en el sentido pseudopla-
tónico^ malamente atribuido á San Agus-
t í n , en el sentido aristotélico desarrollado 
por Santo Tomás , mediante el cual se com-
prueba que la esencia divina es caridad co-
mo es bondad y sabiduría también , y así co-
mo somos buenos y sabios formalmente, per 
part icipación á la bondad y sabidur ía d ivi -
nas, así somos caritativos, por participación 
a la divina caridad. Por donde se viene á 
concluir que la caridad es el amor a l sumo 
bien en su grado más alto de perfección, y 
de desinterés más sublime, y, por lo tanto 
la v i r tud-pr incipal , y el fin de todos los 
Mandamientos, vir tud m á s excelsa y m á s 
noble aun que la misma esperanza y la mis-
' ^ a l 03130 encierran en su esencia 
el bien de la util idad del conocimiento y de 
la fruición, mientras sola la caridad se une 
directamente con Dios, sin m á s causa ni fin 
que Dios mismo. (Grandes aplausos.) 
El amor á Dios sobre todas las cosas, lle-
va consigo el amor al pró j imo como á sí 
mismo, y este amor encierra toda la ley. 
Por donde fácilmente se comprenderá re-
cordando^ el modo de ser de Ozanam. 
Es de observar que entre los diversos Pre-
sidentes de la República francesa que han 
desfilado por el palacio del Elíseo, ninguno 
como M . Poincaré ha recibido tan en poco 
tiempo la visita de mayor número de Sobe-
ranos. 
Después de la reciente votación de Versa-
lles han estatlo en Par ís los Reyes de I n -
glaterra, Bélgica y Suecia. 
Ahora lo hará , dentro de breves días , el 
Rey Don Alfonso, á quien acompañará el 
conde de Romanones. 
También son muchos los Pr íncipes extr-jn-
jeros que han estado ó están en Par ís desde 
la presidencia de Po inca ré ; entre ellos se 
cuentan el Pr íncipe de Gales y. varios gran-
des duques rusos. 
Créese que el Rey de España llegará á 
esta capital el día 7 de Mayo, descendiendo 
del tren en la estación del Bois, donde le 
esperarán el Presidente de la República, el 
Gobierno en rdeno, el pcrsonaL todo de la 
Embajada española y representaciones nu-
tridas de todo el elemento oficiall 
La llegada está señalada para las tres de 
la tarde. 
Inmediatamente, y después de las -Dresen-
tacioues oficiales, se organizará la comitiva, 
que pasará por el bosque de Bolonia, la 
plaza de la Bastilla, la avenida de los Cam-
pos Elíseos y la plaza de la Concordia. 
A Den Alfonso se le preñara residencia 
en el Ministerio de Negocios Extranjeros. 
En obsequio al Rey español, M . Poincaré 
abrirá un paréntes is en el lu to á que le 
obliga la reciente muerte de su madre. 
L L. 
POR T E L E G R A F O 
OS Un descarp i ia imianto . C u a t r o hapí 
l a v a s . S i n d « « a i l c a . 
SEVILLA 20/ 22,15. 
El correo de Huelva, que sale de esta 
capital á las cinco de la tarde, ha descarri-
lado cerca de la estación de Aznalcázár, re-
sultando levemente heridos cuatro viajeros. 
E l convoy se componía de 19 vagones, y 
todos quedaron fuera de la vía . 
'Afortunadamente, no volcó ninguno. 
Ha salido un tren de socorro. 
vSe ignoran detalles y la causa del acci-
dente. 
Mañana,, á las ocho de la misma, empren-
derá cl raid de Sevilla á Madrid el aviador 
Tix ier . 
Sólo aterr izará en Ciudad Real, elonde al-
morzará y se proveerá de gasolina. 
vSe calcula que l legará al aeródromo de 
Cuatro Vientos á las tres y media de la 
tarde. 
BES» . « . «Baso 
E N V A L E N C I A 
POR TBLÉGRAl'O 
Lm g ir lmara s a s l d n dal C c K í g r e s o G i -
n a s o l é g i o o , O i s o u r s a s . O f c s a no-
t i c i e s . 
VALENCIA 20. • 19,15;-
E l ministro de Ins t rucción públ ica , des-
, . , pués de almorzar, estuvo en el Hospital 
iS ^ T . ^ Húl^9 de stl í?!0™ ^ ^ viendo la colección paleontológica. santa Sociedad de Vicente de Taul, de , 
que *ie como la personificación, viviente en 
su vida, su gloria, más acabada en su muer-
te, ¡su propio y más principal fundador 
en las inmortales páginas de la His tor ia ! 
13os han sido las obras gigantescas é in-
mortales de Ozanam: la literaria y la sodát, 
aunque las dos pueden llamarse sociales y 
oonis de misericordia las dos. 
nJV\led,ílC¿ón, la filosofía católica 
uei siglo X I I I fue como el foco generador 
(ic todas sus obras y como la piedra angu-
idr aquel augusto monumento que se 
|>i oponía levantar cuando frisaba en la ado-
v í k r a ^ 1 'esceilcia' C011. el t í tulo ambicioso de traba-
& la cita iV f ¿ ; J"011 30 J A canda.c1' de Demostración de la 
c o L y de religión católi ca por la antigüe 
ciencias msióficas, religiosas y 
Ee acompañaban las autoridades. 
Después fué á lia Universidad para pre-
sidir la primera sesión del Congreso Gine-
cológico. 
E l vSr. López Muñoz presidió el acto, en 
unión del presidente del Congreso y de las 
autoridades. 
E l acto se verificó en el Paraninfo, estando 
el sa lón repleto de selecto públ ico . 
Ee ída la Memoria de los trabajos realiza-
do®, el presidente leyó un discurso enalte-
ciendo los fines de l a obra y agregando que 
esperaba del Gobierno eficaz apoyo para su 
prosperidad. 
Después , e) Sr. López Muñoz pronunció 
un discurso encomiando á Valencia, cuna del 
Arte, y á sus hermosas mujeres. 
Di jo que la mis ión de la mujer en l a edu 
cación de Tos niños debe considerarse coim 
la primera base de k i vida nacional. 
Agregó fliie consideralxi á lefc igvpt como 
Y 
POR TBLÉGRAKO 
Una lay contra los japoneses. 
WASHINGTON 20. 
S e g ú n todos los síntomas apredables s* 
avecina un serio conflicto entre los Esüülw 
Unidos y el Japón, Estado que en Noiteamé-
rica tiene una colonia nuinerosísiina acre-
centada desde la conclusión de la o-uerra cor, 
Rusia. 
Parece ser que en California se ha sospé 
chado de los japoneses, atribuyéndole^ ma. 
mpulaciones y proyectos poco admisible» 
para la seguridad y la tranquilidad de aquel 
país , lo cual dió lugar á que en el Parlamen-
to californiano se tratara de ello por uno de 
sus miembros, y se mostraran iniciativas al-
go enérgicas , que tendían á reprimir cual-
quier movimiento perjiulicial á los interese* 
yanquis. 
Siendo la propiedad uno de los eleir.enlo» 
que m á s pueden utilizarse para todo mane-
jo de carácter político, se estimó por el Go-
bierno que, entre lais medidas que pudiesen 
adoptarse contra los que son (xmsiderados-
como peligrosos perturbadores del orden y 
de la tpaz, ninguna más eficaz que la de res- , 
tarles influencias positivas, derivadas de 
tenencia de propiedades. En ese mentido, 
dicho Parlamento ha votado una ley contra, 
los súbditos del Japón, residentes en territo-
rios californianos, por la cual se prohibe á 
todo individuo de raza mongólica, adquirir 
propiedades en el p a í s . ; 
Como quiera que los subditos de los ilenm 
países, que emigiraron á los diversos E j i -
dos de la Federación, pueden adquirir li-
bremente los inmuebles y las prcpiétláiléá 
en general, sin limitación de exíen-ióu ni (V 
valor, los japoneses protestan de cito, qft? 
consideran una injusticia y una ofensa paiíf 
ellos, y han promovido gestiones rúa qué 
su Gobierno formule la oportuna reclama-
ción diplomática. 
Nada puede asegurarse en cuanto al Por-
Concierto 
Barcelona Fernando Sor, nacido en 
1780, iué el reveiador de las conuiciones po-
híónicas de la guitana. . 
Discípulo de .Sor iué Dionisio .A^Mv-v j 
madr i leño, compositor de menos m ^ 1 * 
pero de' más depurada técnica que ¿a -
tro. , 
Antonio T. Maiijón, el heredero jk g 
bos insignes guitarristas, nació en Vii^c 
lio (Jaén) el año 1866. Fué discípulo ut 
discípulo de Aguado. . , . ,vir 
M u y joven hizo su primera tetn^ P. 
Portugal, París , y Londres y ^ ^ v ^ 
vió á España en 1888, y en ityj « g g -
América y se estableció en Buenos ¿MíV-
Allí fundó un Conservatorio, ho) suu-p 
donado por el Gobierno, y escnDio^..^- '^^ 
de muchas composiciones de gum ,<» • 
g i m a . m ú s i c a vocal é instrumental y 
Anoche dió un concierto en el L Ji' ^v.-
torio, obteniendo un éxito tan n i - - * 
moroso como merecida. ^ . ^ t.e. 
La sonata en la, para violm y P ' ^ eI 
i la melodía tersa y clara, la ^ 
ocedimiento varia t i vo de las qpw*. 
sieógrafo guitarrista 





que Sor, Ag a   
es más franca y ardieu 
más l lena.y moderna su armo: • ^ ^ 
te su msp^cm y 
La Canción del crepúsenio, ^ ^ 
dulce; el A ^ . T S de m teza vag:a y l í en te ; la Fostrai, Scarlati-Manjo"^ ^ ^ 
melodía insistentemente ^ ^ " S ^ría-
Danza de hadas, vaporosa, l ü e J ' - ' ^ o s 
•1 • o l c f l I T / í U O J ) "1 
da y 
muy original , al anzaron 
unán imes . 
E n cuanto á su 
quie con la guitarra 
¡ ni tanto ! 
No habíamos oído algunas ^v]i1¡1T)I,entc 
sonó-
ridades que Manjón educe "̂̂ Síme-
pulsando en el propio -L^tadés P?a 
tros una mano de la otra. Diücui ^ oc. 
él no existen. Y sobre todo, ^ * 
licado y un poco triste!... , f 
Triste de verdad es que aquí, ^ ^ 
está comentando años una taei a : 
ta y donde ia posibilidad de u ^ ^ ^ 
aceptable lleva 12.000 hombres ' .^ idad '* 
de Toros, después de P^gar jas. 
á precios exorbitantes, aquí dona 
fruslería consigue un "1011fu^ persoflas ^ 
dad... aquí Manjón no Heve ^ 
sus conciertos... ^ (ljner0 «; luich^ 
AVHM 
¡ Qué mal saben gí 
de los que lo tienen 
N L U X 
pste tcaf0' 
En M mitin celetodo ayerjn ^ ^ ^ 
a conmemorar cl ™ ™ ^ u Vcríi 
í i ó n del emv?, fa''T0coW^rJ» ^ 
r . . . . 
par
los señores T^bont, ^anw 
v Basteiro. A inc; GC-
'Jdos ellos atacaron Mos^c 
1 clericalismo y a l i m l ' t a ^ ]a s 0 : i e ^ 
lo sus aspiraciones a i dtoS. . ^ . 
rija-sia Tdbunates m Faovi 
534. E L D E B A T E 
Seis toros de p. k o m r ú . 
llena la 
y b&y 
en cuanto (jae;. puede, señala, un pinchazo 
sin meterse. „ • . ' ' 
Xunes 21 de Abril de 1913. i 
/MST/TUTO CATÓUGO 
uuvx floiita, pci'O que 
U f l ^ f ^ c i a c l o n s . Hay aheon 
, i i i l ' iyi t<tá « s i terminado. 
S - 1 ' " ' - ' CPÍIIO hay muestras de desagrado 
V £ ] ^ uc en estas ú l t imas co-¿Vu- ^ reSen'aa,t0 y 
feto. f'.,hriel el vSr. Gabr ie l—¿no 
^ U . ,A ; ; a i ; r i e l ? - - v u c í v e á s u 06.̂  
conocê  balldeiillas, y la gente le 
^ b e d e l da la h o n . y comienza la juerga. 
P r i m e r o . 
„Ae ncr Soberbio, es cá rdeno ; gordo, 
bonita estampa y bien armado, 
-nni o orna al natural , mov.Cndose 
S - S bicho está pegajoso, tennmando 
3 » M recorte muy ceñido. (Muchas pai-
lón uu 
»#f1„ pablo Romero es bravo y tiene po-
1 haciendo una buena pelea en varas, al 
jcrio r ¿ i s laneeta/x* y despenar un ia.uol-
t01 í n los quites, Pastor se eme y aprieta 
^barbaridad, y Torquito mués t rase tore-
K ^ i t o v valiente. , ,. 
T0T^ diieos del madr i leño ceden los pal 1-
T los del bi lbaíno, y éstos colocan 
S m r e s regulares, cayendo Herrerito a la 
Ifklí del primer par delante de .la cara 
i bicho y acudiendo al alivio Z u n n i 
^ ¿ e m o u k de la cesión de chirimbolos y 
.kSs utensilios del trabajo de D . Vicente 
Sigue el trasteo de muleta, que nó es pre-
cisamente para acreditar á un diestro de 
gra-n torero, y estando el bicho frente á los-; 
toriles, entra á matar, dejando el estoque 
un poco delantero y otro poco atravesado^ y 
recibiendo el espada- un testarazo que le hace 
caer al suelo, donde queda inmóvi'l-, como si 
estuviera herido de muerte. 
Los monos y los b a n d e r i l l e a £&geii L,n 
brazos á Manolete y Iz conducen, i r l a etí-
ñ -nner ía ; pero al llegar á Ja-uv/tad del pa-
sadizo que conduce 1̂ talle* de reparaciones 
se entera M a n ó l e ^ de que el toro está muer-
to, y recobratyCo el sentido y. las fuerzas, 
vuelve al r ^ J o para ver cómo apuntill: r. 
al cornúpoco y recibir algunas palmas de los 
admiradores del arte de Talía.* 
Sexto. 
Tin berrendo en negro, buen mozo, con 
arrobas y pitones, que resulta bravís imo, y 
eso que le piucharou siempre en los bajos 
los hombres de las puyas. 
Los n iños-de Virgiola ba.nderillean lo m á s 
malamente posible, y Torquito, después de 
una brega de novillero fané, pincha en mal 
sitio, sin querer llegar. 
Una estocada delantera, saliendo prendido 
y derribado. A l quite, todos. 
Se levanta Torquito, y se nos muestra, 
en eso de hacer aspavientos, tan artista como 
sus colegas. 
- Uu descabello, y se te rminó. • 
+ 
Si Enrique Chicote no tiene tres prime-
ros actores en su comp?iñía, es porrue no 
le da la gana. 
¡ Pastor, _ Manolete, Torquito. . . ! 
¡Vaya si \my tela para una buena com-
pañía ! 
DON S I L V E R I O 
P o f l a n o « B » a . 
Nuestro compañero E r Zeñó Manüé se 
dedicó anoche á visitar á los toreros que 
FIESTA EL M I TIN 
RQUICO 
Ayer tarde celebróse en el florecientísimo 
Instituto católico de Artes é Industrias una 
interesante velada. 
Prestó mayor atractivo y simpatía^ á la 
Cuite fiesta Ta circunstancia de estar á car-
go de los alumnos de las • clases de mon-
tadores y obreros. 
La amplia sala del teatw, que es capaz 
para muchos cientos de personas, se llenó 
por completo, viéndose á las familias de to-
dos los "alumnos y á muchas distinguidas 
personas. 
Comenzó la velada haciendo uso de la pa-
labra D . Mart ín Asúa , de la Asociación Na-
cional de jóvenes Propagandistas. 
E l Sr. Asúa , que es un Orador elocuentí-
simo, cálido y correcto, hizo -un hermoso 
discurso, profundo, lleno de doctrina y muy 
oportuno. 
Comenzó felicitándose de hacer uso de la 
palabra en momento tan solemne para el 
Insti tuto católico de Artes é Industrias, en 
este momento—decía el orador—en que pa-
rece que Dios, Pey y Señor, de 'cielos y 
tierra, viene á unirse con el hombre en 
un abrazo. 
• Cantó á la España cristiana, á la E s p a ñ a 
creyente, que fué. la E s p a ñ a grande y po-
derosa. 
En párrafos bri l lant ís imos habló de la l u -
cha de clases, que calificó de fratricida, ha-
ciendo resíütar el amor con que la Iglesia 
Conforme estaba, anunciado, ayer m a ñ a -
na Se ' celebró en el Gran Teatro el m i t i n 
monárquico que organizó la Juventud con-
servadora para, execrar el infame atentado 
contra S. M . el Rey, protestar de las cam-
pañas y propagandas anarquistas y tr ibutar 
un homenaje de adhesión á las instituciones. 
En el centro del escenario había colooa-
do un retrato del Rey, de gran t a m a ñ o , 
orlado por el pabel lón nacional, y en 
uno de los palcos de proscenio se destacaba 
la bandera de la Juventud conservadora. 
E l patio de butacas, palcos y plateas es-
tán totalmente llenos. 
A l mi t in asiste la banda del Hospicio pro-
vincial . 
A las once aparecen en el escenario los 
oradores, que son recibidos con aplausos, y 
ocupada la presidencia por el Sr. Ossorio y 
Gallardo, la banda entona la Marcha Real, ' 
que es escuchada por los asistentes al m i t i n 
puestos, en pie y aplaudiendo. 
, Suenan los siguientes vivas: 
¡Viva el Rey! ¡Viva Maura! ¡Viva La 
Cierva! ¡Viva el partido conservador! 
Todos los contestan unán imemen te . 
Después , el Sr. Ossorio Gallardo concede 
la palabra a l 
Ss». T o l & d a n n , 
que dice que ha venido á este acto para 
significar su protesta contra el atentado de 
denado, hizo la P*ensa uaia figura répreseii- ' 
taítiva de grandes ideales. i 
Alude de nuevo á los juicios del condje de 
^Romanones acerca del m i t i n , y exclaítíá: 
¿ P e r o es que e l conde ciee que nuestra 
protesta, es lo mismo que la protesta de los 
periódicos radicales? (Bien, bravo, aplau-
sos.) 
Aquí , el .Sr. Barreto hace un párrafo, de 
vigorosos tonos, y dice que él , que lee todos 
los d3as determinados periódicos, e s tá can-
vencido de que las bombas son fruto de la-
campañas y escritos de esos periódicos^. 
(Muchos aplausos.) 
(Una voz: ¡V iva la Prensa honrada! ¡Aba-
j o España Nueva!) 
Añade e l orador, entre tempestades de 
aplausos, que en Portugal se comenzó tam-
bién con c a m p a ñ a s de Prensa, y dice que la 
ún ica esperanza que aquí o íste es el Rey, 
que ya se vió cómo es el ú l t imo domingo. 
Termina diciendo, que él no cree en la 
eficacia de las mí t ines , y que ^ ira dársela, es 
preciso que estos movimientos repercutan 
en la calle. (Grandísima ovación.) 
UH 7©R0 ftL CORRAL A RRfAEL 
her-
• r r r p S ^ o ( , d o s pinchazos y tres pin-







tínji buena ^i ta al de Bilbao. 
encarguito, nos dice: 
One el pobre Zurito sufre, la luxación de 
la clavícula izquierda y que tardará en cu-
rar unos veinte d ías . 
Que Torquito padece un varetazo en el , r , « oinchazo quedándose en la cara y 
na entera algo atravesada, met iéndose ci ; ] )ecl lo; Vicente Pastor, grandes dolores en 
^ t r o entre los dos pitones y saliendo re-:e] aierix>, y Manolete, lo mismo que el ma-
dri leño. 
Los tres espadas no perderán, afortuna-
damente para ellos, ninguna corrida. E l p r i -
mero que volverá á torear es Vicente Pas-
tor, que lo hará el p róx imo jueves en la co-
rrida de la Prensa. 
E l banderillero Recalcao tiene un vaire-
tázo en el muslo derecho. 
(Jue se alivien todos les deseamos. 
m n m IBÉRIGA m m m í INDUSTRIAL 
A l e a ! ¿ , 128, m a t i r l ú . 
Laborados de zinc: Cúpulas , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
Un aviso, cinco intentos de descabello y 
buena 1 -
fín buen toro y un torero con mucha des-
gracia. Segundo. 
polluelo, berrendo en negro, salpicao. gor-
do inuy bien de presentación y de defensas. 
Manolete da dos verónicas buenas y cuatro 
movidísimas, y comienza la peleílla en va-
Él PoUuclo cumple muy bien al temar 
seis varas por cinco caídas y una defunción 
caballar, y en los quites n i nos entusiasma-
e'-os ni nos aburrimos; sosería pura. 
¡Estos hombres de la seriedad! 
El toro, bravo y noble. 
Chiquilín prende par y medio, vulgar to-
do y Recalcao. un par, siendo empitonado 
por el muslo derecho y derribado. A l pare-
cer, no hav que lamentar más que el susto y 
la rotura de la taleguilla. 
Manolete n i para, n i se arrima, n i sabe 
teniplar ni mandar con la muletilla. Una 
faena insípida, de, ncvillero. 
Y el toro_ cada vez más bravo y más 
jiijble. 
"Un pinchazo y una delantera y atravesa-
da; otro sartenazo atravesadísimo. 
Un desClbeho al segundo intento, y abu-
cheo grande V jíisto al mal torero de Córdoba 
'a Sultana. 
Terce ro . 
Pañero, negro'bragao, fino> Ia "" tad de 
génte , por la fachada, que^ Z ŝ anteriores, y 
afilado de núas. " . 
En pelea so«a sin alemas n i c.mo<^0"es. i y legislación extranjera ; redactar una breve 
toma el bicho cinco varas, y no hay vícti-1 disertación sobre cualquiera de los asuntos 
mas eme llorar i (le clue concce el Consejo en pleiio, y dis-
En los quites sigue la esaborición y el abu-! «Siltirlo ante el Tr ibunal ; discurso oral sebre 
rrhdento. I und íig los temas de preguntas; despacho de 
acoge á todos sus hijos, ricas .y nobres, al- tjée fué víct ima la persona augusta de Don 
Alfonso X I I I . 
Afirma que la bala que no hirió al Bey 
hirió, s í , la dignidad del país , y consigna 
que la Juventud conservadora tiene toda la 
sangre de sus venas para vertería en de-
tos y bajos, predicándoles el car iño d 
manos, ((brandes aplausos.) 
¡Bendita sea la unión—.Tlice el Sr. Asúa , 
—bendito sea el amor, bendito el cristianis-
mo, que tanto bien hace! 
Duélese el orador de que se haya olvidado! fcusa del Monarca, 
el pr imi t ivo espí r i tu cristiano, que hizo de Combate las propagandas destructoras, y 
España una nación eminentemente román-i dice que no siendo el hacerlas una exposi-
tica, legendaria, afirmando que es necesario | e^ón de ideas, sino una amenaza, la ame-
ES S r . O r d k i ñ a 
Mi l i t a r . Dice, que sin estar anunciado, va 
á tomar parte en este acto porque ve cuse, 
lejos de ser un acto político, es u n acto en. 
ncntemer.te patr iót ico, y por tanto, tiene en 
él perfecta cabida, puesto que él , por ser 
mi l i ta r , 110 está sujeto á n i n g ú n partido. 
(Voces: ¡V iva el Ejérc i to!) 
Dice que los extranjeros, que en todo mo-
mento intervienen en nuestrofi asuntos, no 
hacen lo mismo cuando en otros países ocu-
rren cosas harto m á s graves que las que 
aquí se dice que ocurren, y afirma, que con-
tra esto es contra lo que hay que protestar, 
así como t a m b i é n de las insidias que se lan-
zan á determinados elementos. 
Vitorea al Re}' y á la Patria. (Aplausos.) 
ES S r . A l v a r e s ftrranz. 
E l concejal conservador Sr. Arranz recibe 
una ovación a l presentarse en la tribuna. 
Dice que e l mal que padece este país es 
antiguo y que las propagandas se vienen su-
cediendo desde hace tiempo, y que contra 
esa corriente es preciso i r sin pérd ida de mo-
mento. 
Expone cómo un día se ataca al Ejército, 
volver á ese espír i tu cristiano, del que n o s ^ z a á la sociedad debe castigarse como se otro á la Pa t rñ i , otro á la Rel ig ión, y dice 
hemos descarriado. (Aplausos ) 1 castiga la amenaza á los individuos, con e l ' ' 
Se ocupa del problema social, recordando destierro para el que la profiera, idea que 
la admirabi l ís ima doctrina contenida en la• l ^ ^ d a á las parlamentarios, que le escuchan. 
que dió Su Santidad León X I I I Termina con 
aplausos:) 
uu viva al Rey. (Grandes Encíclica 
en 1S91. 
A l tratar de la redención de la clase obre-
ra hace á grandes rasgos historia de la evo-
lución por que esta promesa ha pasado, par-
tiendo del protestantismo para Ilecrar a l ; protestando de los juicios míe acerca del! pero si esto es as í , nosotros hemos de decla-
l S r » T a r e e r o , 
E l Sr. Tercero habla después , y comienza 
que hemes llegado á tal decaimiento y a 
ta l relajación, "que se van entiegando las 
ideas y las institucioires para que vivan 
gracias á los torpes procedimientos de go-
bierno—intriga y vileza—los" enemigos del 
orden social. (Ovación.) 
V i v i r as í , de la intr iga y de la vileza, d i -
cen ahora que es gobernar á la moderna; 
anarquismo, pasando por las teorías socialis-1 mi t in que se celebra hizo ayer el conde de ' rar que preferimos ser regresivos y .reaccio-
tas. 
Examina las soluciones que dan estas doc-
trinas, preconizadoras de cr ímenes horren-
dos y predicadoras del atontado personal. 
Esta es—dice el Sr. Asúa—la redención que 
los enemigos de Cristo ofrecen al obrero, 
(Ovación.) 
Y enfrente de esta solución—continúa o i -
ciendo el orador—ved la que ofrece la Iglesia: 
es ésta la redención por el amor, por el amor 
i fraterno, que es el más hermoso de las amores. 
Romauones a l calificar este acto como ex-
temporáneo . (Ap la usos.) 
Dice que la responsabilidad de estos deli-
tos, que siempic tienen autores morales, 
debe exigirse, y que los autores morales son 
los que en el mi t in , en la Prensa, en el 
nanos. 
Execra á los que llevaron flores á Posá, ei 
que a t en tó á la^vida de D. Antonio Maura, 
y dice que ellos son los que armaron el bra-
zo de Pardinas, que ma tó á Canalejas, y los 
que annaron el brazo del agresor de Su 
folleto, atacan el orden social, v aun los ¡ Majestod Don Alfonso X I I I . C G m ^ ^ ai)/fl«-
que con estos elementos simpatizan y á es-i505--' . 
tos elementos amoaran con'una tolerancia1 Combate con dureza y valentía a los que 
inconcebible. (Bien, bien.) i e s t án escarneciendo el nombre de la Patria, 
Ocho toros de Benlumeg. 
SIÍVII.LA 20. 20,10. 
Bombistas y gallistas llenaron la plazírv 
hasta los topes. J 
La corrida, á m á s de ser la ú l t ima de fe-? 
ria, era de competencia. El noble linaje de^ 
los Torres y la estirpe no menos preclara 
de los Gómez iban á reñ i r descomunal baV 
talla. 
F H m e r o . 
Me callo su nombre, por respeto al lector.. 
Diré sólo que es negro y que es tá marcado^ 
con el n ú m e r o 4. 
E n cuanto Ricardo se abre de capa, e3M 
comúpe to se declara manso perdió, no obs-; 
taute lo cual, el de Tomares veroniquea va-
lientemente, dando con mucha elegancia va-
rios faroles y recortes. (Palmas.) -¿u 
Cuatro varas, por das caídas , y á otw 
cosa. . •* 
Patatero y Morenito parean bien. 
Y Ricardo se eucueivtm con u n bicho huí -
do, que salta al caUejóil dos ó tres veces y, 
al que hay que "desentablerar p inchándole 
en los cuartos traseros, pues el muy cochi-
110 (y ya salió- él nombre) no acude á los 
capotes. 
Bombita hace una faena breve y . lucida» 
cerca de los pitones, y coloca media esto* 
cada a l ta ; después descabella. (Ovación.) 
Segundo. 
Corucho, con el n ú m . 28 en una nalga, 
del mismo pelo que 'su hermano y reeogidof 
de cabeza. 
E l cañí intenta pararlo, pero no lo con-, 
sigue. E l pueblo aplaude una larga de Ra-
fael. 
Con grandes apuros, el toro toma cuatro, 
varas, que dan lugar al Gallo mayor y á-
Manolo Bomba á hacer sendos quites, que 
se aplauden. 
E l respetable abuchea al Gallo cuando 
éste coge los palos; pero después .aplaude 
un buen par, cambiando, que deja el señor-
de Gómez. Cierran el tercio Posturas y Blan-« 
cjuet. 
Rafael retira al peonaje y comienza a 
muletear con un pase cambiado, bueno. Des-
pués de algunos otros, vistosos y lucidas, y5 
entrando á matar, larga una estocada, hasta 
el puño , que epieda delanterilla. (Ovación 3,? 
vuelta al ruedo.) 
Tercero. 
Córdoba. Viste terno color cas taña , y es re* 
cibido al salir del; chiquero por Manolilo^ 
que le da varias verónicas 3' unos lances de-
frente por de t rás muy bonitos. (Palmas.) 
Con bravura tomó el animal cinco varas,, 
dando tres tumbos. A los quites, el Galló' 
mayor, que es tá muy torero, y él' Bomba 
menor, que derrocha valent ía (y el público, 
por no ser menos, derrocha palmitas). 
Dos pares y medio cuelgan en la p e r d í a 
Nosotros-dice—somos liberales, quizás1 y dice que es una vergüenza que se gobier- Mejías y Niño de la Audiencia. 
S ü o i a l s s ú s t ü e n s e j ® «Se S e S s t í o . 
l í n breve anunciará la Gaceta oposiciones 
á tres plazas del Cuerpo de oficiales letra-
dos del Consejó de Estado, dotadas con el 
sueldo dt $.000 pesetas, el más elevado de 
ingrese, en la Adminis t ración pública. 
E l programa de tomas para las oposiciones 
es copiosísimo, de más de seiscientas pre-
guntas, comprensivas de todas las materias 
jurídicas, incluso Derecho extranjero. 
Los ejercicios serán cinco: cCntestación á 
doce preguntas do Deieclic político-adminis-
trativo, Hacienda pública. Derecho c iv i l , 
mercantil, penal, canónico, procesal, interna-
¡ cional público y privado, econcimía política 
que es e! I2ás sublime emblema c'e b doc- toridad. (Muchos aplauso*.) 
trina de Cristo. 
Habló después del süidioalism'o católico, 
de las Cajas de Ahorros, de las Cwp-.jr i t i -
vas de producción y de consumo, afirman-
do que esta obra de redención la están lle-
vanclo á cabo los católicos. (Aplausos ) 
Hace una pintura at inadís ima \ 
l iz de la revolución francesa, cuy 
examina y condena, sacando pro 
mas enseñanzas. 
Enéroicamente rechaza el dictado de 
no para España , sino para lo que 11a-
^onsciente, y cjue á los intere-
para hablar de cosas de Es-
orador í s con representacio-
extranjeras. 
Habla del m i t i n de las izquierdas contra 
el Catecismo, -y dice cpie la cuest ión del Ca-
SV6. L B a S S ^ a ^ teciSMo fué planteada por el Gobierno para 
. . . distraer á la opinión y seguir viviendo de 
E l Sr. Llasera comienza su discurso, re- ¡ las concupiscencias que 'les llevaron al 
pitieiido parte de una ooesía que en estos ¡ poder. 
d ías llá exhumado eJvvSr. P idal , -y que. ha | A f i l ^ a aue no son ]os conservadores los 
'ores son en 
estando la 
. precisamente en la acera de en 
derecho a layarse las manos, cuando; frente) qu,e ^ t j tula n p ^ r y termina el 
os-i,as Klca's clue 5as izcpwerdaá propongan dan' párrafo asegurando que el conde de Roma-
i . <iias na e ii a  ei hr. r .ara,  e na, firtna a e  s  ] s c llScr 
v muy fe - iP™hcadv L a ^onarqufa, y f jee^ue los a « e T e a c d © í ^ ^ , : p u € S los conservade 
V^s frutos l ^ " ? 8 " <i™ el día que hayair de yanar de i E -ia los verdaderos liberales, 
vechosís:-^n"ilbo se acunaran a la l íqu ie rda , -20 t-.e-1 reacción i t   l  ae 
su natural fruto. ¡ ¿ o n e s huye de la l u z ' y del Parlamento. 
En España—dice—se está fomentando el A u g u r a que 110 son solitarios los que 
microbio del anarquismo," tolerándose su | ^ ¿ n t a r t tan constantemente contra las perso-
desarrollo y aun ayudándole , y ante esto las vas c|e teayqfc relieve de España , sino fieras, 
personas honradas tenemos que oponer una; v dice ouSl cuando las fieras salen de sus 
que es un primor. 
Devolución de finuras y tonterías, y V i -
cente Pastor al toro. 
Una faena encorvado, hecha con precaucio-
nes y no pensando más que en igualar al 
bicho para matar y terminar ef" compro-
miso, es la que ejecuta Vicente, al que ayu-
dan todos los toreros. 
Sin que el toro le vea, con una habilidad 
que envidiarían aquellos diestros de la inte-
ligencia y de la media vuelta, mete la espada 
atravesada. 
Y suenan muchos pitos y muchas palmas, 
y en los tendidos se arman varias bron-
ceas... 
Media estocada en lo alto y muere el cor-
nupeto. 
Y en la discusión de si estuvo bien ó mal 
i el señor Pastor, se caldean los nervios y nos 
animamós. 
sQjie al fin y al cabo, es preferible á la so-
bria de antes. 
Cuarto. 
Mnchoncro, negro lombardo, largo, alto 
w ainjas. 
Solvemos al aburrimiento ck- ios primeros 
toros con este Mancíioncro, que es más si So 
(i»e el pavo. 
, el primer tercio vemos cinco varas y 
es caballos apuntillados por los monos. V 
. n los quites, cero al cociente, y d ígame us-
nvr1 ^ e Por t^n^e aildan los matadores. 
Mafritas y Vi to , por no hacer mal tercio 
sus compañeros, siguen desconfiadillps al 
Daiulcnllear. Sol;;mente Magritas logra ha-
ege aplaudir al colocar el segundo par. 
|¿«>mieuza á llover cuando sale Vicente 
a.sior a liquidar sus cuentas con Mancho-
La faena es breve y es tá hecha desde cer-
tero achitc 
y el agua molesta. 
¡ 2 / ,Co"fiado. E l o 'a u ha" por el lado 
brecho, ,
y lia.?~?arars<? Para lnatar> va el toro, 
b di q?'e eml)ezar la segunda parte. Y ya 
fiirr-iCi vailtcS: «Nunca segundas partes 
a] ¡v1 •uena,s>)- Y "o hab ía de contradecir 
tod/ li:,<r de los Ingenios este madr i leño , 
tQdo coraron... cuando está valiente. 
ua estocada atravesada, echándose fuera 
^caradamente, v la gran bronca. 
C o g i d a d e P a s t o r . 
v finfilablas del 7 vuelve á entrar á matar 
^ ( l o aUh-eeStoCada Pasada' eS Ci-Sidü y 
s f . t T ^ 0 ' a] llc^ar 1̂ primer aviso. 
¡ M i l i 0 1 toro y cl ""ed0 ^ t o ^ r o . 
alguno, don Vicente! 
•"ta justa. 
De 1' • Quinto. 
b^iiasaofe¡;aiv^(;dosa' pel0 mSro' '¿on]o y 
^ fnoCSnÚpCt -0 1,0 hace ho,1OT al lefrán 
ñió y i y K ? u l , í Í 0 nwlo», pues vuelve la 
V{iras j10^111^ a l castigo en las cinco 
Zurito Con-sl.?ne ixjncrle. 
EítorEí: Vi1 enfermería. 
le a^s7a t l : ^ - 'Vlcente Past0T' se 
^ > Pideyair" t t ló,1^Se ell tre ^"-eras, pide 
A l fin \r> - 'l>Kla usted algo, amigo! 
N a d q u f ^ r J í ^ VicentitS te que es 
^ e r s e buen" Cl toro ^ e t i o r , y 'decide 
^r> y ReSÍ&nCí,Utimi>líls co,oca uu ^«en 
^ Pasao — muy llialV igual que el 
curantistas. retrógrados y éneiUigos del pro-
! greso que dan á los católicos los elementos! 
anticlericales. 
Con gran habilidad se refiere á la ri for-
ma que trata de introducir el Ccbjeriio en. 
materia de enseñanza declarando volunta-1acc,0!1 enérgica al mal, levantando, si es; cubiles, se laíí caza, que las fieras no se 
rin la del Catecismo, 'protestando de seme-i Preci-fc' ' « . b a r r i c a d a frente ó la barricada, 1 amansan con caricias. (Gran ovación.) 
jante atentado contra la ..conciencia v de-!>' robusteciendo a los jefes conservadores 
mostrando que dicha reforma viene á con-| Para ^ ccn f f ^ « a clue lef ^a ^ opinión 
nuesto aue va contra l a i ^ 1 Pais' I ^ -dan defender el Poder de las 
ción del opositor. 
E l Tribunal lo compenen los cuatro con-
sejeros permanentes y el secretario general. 
La propuesta es unipersonal para cada pla-
za, como en las oposiciones á cátedras. 
culcar las leves, pue  
Const i tución del Estado. (Muy bien ) j asechanzas de los que boy tienen un tupé 
1 que gana al tupe 
(A plausos.) 
Invi ta á todos también á que no 
' ' E l .Sr. Asúa dice que no quisiera termi-
nar de hablar sin haber in íund ido en el au-
ditorio un aliento católico, vivificador. 
Tiene á continuación un inspi radís imo 
i párrafo, en el que se dirige á las mujeres, 
á las que invita á que con su valimiento 
se aoresten á defender los derechos de sus 
A - t e s ¿ e c o m p r a r m u e b l e s 
v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n 
del liberalismo Sagasta., 
toleren i 
hijos-. No d e j é i s - d i c é - q u e proclame eso de U l " ' ^ lunsaiecmn donde debía tenerla, y 
que la mujer debe encerraíse en su casa, ^ ^ ^ o ' ^ comenzo su 
No ; cuando se trata de defender la inocen-
Iníaii tas, 1 dupd.0, tienda y entresuelo. 
O T Í s 
co 
A o n d e m i a I jwsworal tar -éa O a i é l i c S s 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy lunes darán sus conferencias de cin-
á fifeis, «Ciencias. Jur ídicas», D . Rafael 
Marín Lázaro, y de seis á siete, «Ciencias 
Histór icas», e l excelentís imo Sr. D . Eduar-
tlo Hinojosa. 
J a m á s se ha conocido agente terapéut ico 
de tan poderosa acción como el radium. Sus 
efectos en varias enfermedades, reputadas 
incurables, son tan extraordinarios, que pa-
recen milagrosos. Los que padecen cáncer, 
lupus, leucoplasias, angiomas, .bocio exof-
tólmioo, cicatrices deformes, úlceras Vairi-
cesas, eczemas, pruritos, psoriasis, miajQchas 
ó graves enfermedades de la piel , sufren 
hasta su muerte vida desesperada por dolo-
res y molestias, por ser- inút i les todos los 
medios que han empleado para curarse-. So-
metiéndose al tratamiento del radium ob-
servarán en la primeras aplicaciones, todos, 
notable mejoría, y en las restantes, la ma-
yor parte su curación. Para tratar estas en-
fenncéades por tan pndero-o medio, el Ins-
t i tu to Radiumterár ' ico d f Madrid, paseo de 
Recoletcr», 31, único en Madrid . 
Las señori tas inscritas para las clases de 
Mecanografía de la l niversidad Popular, que 
es tén pendientes del ejercicio ortográfico de 
ingreso y las que, habiéndolo practicado ya, 
deseen repetirlo, tendrán ocasión de hacerlo 
el próximo jueves 24, á las seis en punto d ' 
la taríku 
Se vacunará y revacunará públ ica y gra-
tuitanien-íe el miércoles y viernes p róx imos , 
de diez á once de la m a ñ a n a , en la Real Po-
liclínica de Soconxv calle de Tamayo, nú-
mero 2, esquina á la del Almirante, y a l 
lado del teatro de la Princesa. 
E l catedrát ico D. Quintiliaino Sa ldaña , da-
r á hoy una conferencia en el Ateneo, á las 
siete de la tarde, acerca del tema «Socioilogía 
crimiinal». 
111 solo ""a íaensx e11 la (iue 1K 
l a < ¿ a T ^ 0 ' W t e n á o l a n u d c 
1 toro antes de tiempo, y 
Los jefes, inspectores y agentes de la Po-
licía ajgaaciadois con eü premio grande de 
la Ivaíería Nacional del 31 de Margo, Hám en-
redado á la A<lmin.isti-aciófi del Colegio de 
^an Ildefonso 5<¿Ü jsegetas, con destino á los 
' "pitra cftiñeo que candaron el número pie-
niado, 
cía de sus hijos, la mujer debe hacerlo to-
do; la madre debe ir á todas paites. (Gran-
des aplausos.) 
Después se dirige á los hombres para de-
cirles que ha llegado el momento de tener 
que defender con toda clase de armas la fe 
que se quiere arrebatar de todos los pechos. 
Finalmente, habla á los n iños , á los que 
alienta á hacerse hombres para poder ser 
mañana los esforzados y vigorosos paladi-
nes de la Iglesia y de su santa doctrina. 
Una formidable ovación acogió las úl t i -
ínas palabras del .Sr. Asúa , cpie recibió mu-
chas, felicitaciones. 
Despyés los alumnos de las clases canta-
ron afinaaísinianiente algunos coros, una jo-
ta y varias oífess iiispiradas- composiciones 
musicales. 
Estos números a l te rnaróh^eon el recitado 
de poesías, en el que se revelaKm como es-
t iuiabil ís imos actores de declamación1 algu-
nos pequeños artistas, como José Mo}*^,; que 
elijo admirablemente L a abuela y L a m ú g -
¡ Qué infamia!, decían tede 
de indignación poseídos ; 
y entre los que m á s gritaban, 
estaba el padre del n iño . 
(Prolongada ovación.) 
I i 
Es extraño—dice,—que tratándose de un 
atentado 110 se hable aqu í hasta ahora del 
criminal . Pero esto, que aparece ex t raño , no 
lo es, y si sucede es, porque en la concien-
cia de todos está que no es el autor mate-
rial-, el autor verdadero del crimen frus-
trado. 
Entre aplausos de la concurrencia, dice 
que las lágr imas del cocodrilo son las que 
derraman algunos, que también protestan 
contra el atentado, pero, ¿ qué ?—añade,— 
¿ no fué el mismo Sancho Alegre, el mismo 
anarquista cpie al ser detenido, dijo á los 
guardias que él era el primero en no alc-
grArse de 1:0 haber matado al Rey? (Aplau-
sos. ) 
Recuerda textos de los libres de la Escue-
Manolo torea de muleta con mucha -vo-
luntad y con mucho valor, dando un supe-
rior pase de pecho con la derecha y otroa 
naturales, que el pueblo corea. E n cuanta 
cuadra cl toro, entra á matar con buen es-
t i lo , recetando una estocada que mata. (Ova-
ción.) 
Cuarto. 
Coincidiendo con la vuelta al ruedo que' 
da MaoliyOj! comparece el toro n ú m e r o 4, quQ' 
es cas taño t ambién y se apoda Ahumadito¿ 
Joselito no logra distraernos con unos ca-
potazos csaborios. 
Tardeando, toma el cornúpeto cuatro 
varas. 
Gómez petit se adorna con los garapullos,: 
y después de varias monadas, coloca el so^ 
l i to hasta cuatro pares y medio, j a l m a s . ) 
vSu faena de muleta es valiente, y hay en. 
ella pases ayudados por bajo. A la hora, de 
matar entra de largo, y, echándese fuera, 
arquea el brazo y deja un sablazo indeco-
raso, asomando el estoque por u n brazuelo. 
Más pases, y una estocada desprendida. 
(Bronca.) Y , por fin, finiquita a l segunda 
intento. (Pitos y algunas palmitas.) 
" Q u i n t o . 
Berrendo en negro, con el n ú m . 107 eil 
una nalga, y Cabezón de nombre. 
Ricardo Torres clava los pies én el suelo 
y da varias verónicos muy ceñidas . (Pal* 
Gallito chico hace también algunas fiori-
as. 
Como el toro es u n solemnís imo buey, es 
condenado al tuesten. 
Bombita, llegando paso á paso á la cara 
del toro, cuelga un par bueno. Barquero y 
Morenito dejan los suyo®, buenos también-
E l de Tomares se va al toro, que brinda á~ 
los del sol, y da un pase ayudado estupendo; 
luego, uno alto, y después, otros varios* 
metido propiamente entre los pitones. Entra 
á matar, tlejando una estocada atravesada, 
y descabella á lar-primera. (Ovación y vuelta 
al ruedo.) 
Sexto . 
De salida persigue á Posturas, al que al* 
, canza cuando salta la barrera, enoanchán-^3™J*¿^™™^1 a t e n t ¥ 0 la dolo por un muslo. 
Hace el resumen e? Sr. Ossorio Gallardo. 
Saluda á las s e ñ o r a s ^ u e acuden a este acto, 
de las que dice que can. sclo venir contraen 
el méri to de enojar al c&ndé de Romanones. 
Dice, que mientras el conde de Romano-
J y que la mujer tiene hasta OÍ 1 la misma ley. 
' que da á la madre las áíribVicioñes que el 
padre tuvo, cuando el padre Val ta , pues la 
mujer es algo m á s alto, m á s nc\"1le5 más san-
to, que lo que el conde quiere qu ^ sea, pues-
to que la relega á la condición a e máqu ina 
incubadora. (Aplausos.) 
Hace la apología del Rey en un y.'árrafo de 
altos vueles oratorios, y dice que, cuando 
el día 13, el Rej^, después del a ten taó 'o , avan-
zó sereno y tranquilo, no se vió e n él al 
hombre cpie se salva, sino á la repi esenta-
ción de la raza, triunfante de las asechanzas 
y del crimen. 
.saco con toda lógica un moro. 
A un soldado del tabear le di jeroir el 
día 13: 
—Han querido matar al Rey. 
—¿.Será a l g ú n hermano suy 
el moro. 
ma 
; Antonio Martes, que recitó E l botica-]^ Moderna, y las frases de Ferrer al afir-
que si llamaba Moderna a su escuela, 
que 
anar-
cnmedio de una ora-
r lo ; Angel Lasada, aue hizo las delicias del, ^ 
público con Junta de médicos, y J e sús de era p ^ n ó g u s t a r a las gentes puesto 
t a r a , que con marcaelo y gracioso ceceo an- sus escuela centros para formar a 
daluz dijo sa ladis imámente dos poesías jo-
cosas, Rasgo de valor y E l descubrimiento 
del nuevo mundo. 
El público r ió mucho y aplaudió con en-
tusiasmo á loá recitadores, que lo merecieron 
todo. 
Entre cantos y recitados se desarrollaron 
algunas películas cinematográficas muy in -
teresantes que hicieron las delicias, princi-
palmente del público infant i l . 
Fué, en fin, la velada una fiesta agrada-
bil ís ima, de la que conservarán siempre u n 
recuerdo todos los invitados á ella 
EN C U A R T A P L A N A : 
P O L I T I C A 
Regreso del conde. 
A primera hora de la noche, regresó ayer 
á Madrid el jefe del Gobierno, que pasó el 
día en e l campo. 
E l mlnástno de la Gobernaeión, Sr. Alba , 
fué á dicha hora a l domicilio del presidente, 
á quien dió cuenta de lo© sucesos del d ía y 
de las noticias que de provine i as se recibie-
ron en e l Ministerio. 
Combinación de gobernadores. 
Contiia la negativa puesta por algunos 
periódicos, á una amineiaxla combinación d 
gobernadores civiles, insistimos en dec; 
que el Gobierno se ocupa en esa comibina-
ción, que muy en breve será firmada. 
quistas couvencí'.ié^, y 
ción, exclama: 
«No fué e l anarquista el verdadero autor 
del atentado contra el Rey, S1;10 1° \ .q"e1 le 
empcinzoñaron las aguas don^e bebía las 
ideas que perturbaron su cerebro.)." 
Luego dice aue. mientras haya bui^Q^®68 
de blusa sin medios de vida conocidos, . a' 
b rá anarquistas, y termina diciendo que pa-
ra dar gracias á Dios, que salvó la vida del 
Rey. debe acabar exclamando: «Te Deum 
laudamos.» (Gran ovación.) 
Tra.s un exordio humorís t ico á costa de su 
propia presentación, humorismo que mue-
ve á risa al auditorio, el Sr. Barreto comien-
za censurando al conde de Romauones, y 
dice que, en efecto, éste h a b í a tenido razón 
en decir que estando todo el mundo confor-
me en protesta del atentado, no era preciso 
el m i t i n , pero no ha caído en la cuenta, de 
que e l m i t i n se debía celebrar, porque no 
está todo el mundo conforme e-11 que e l conde 
de Romanones siga en la preeidencia del 
Consejo. 
Añade , que m á s inoportuno que este mi-
t i n , fué el banquete, donde el conde de 
Romanones buscó la jefatura del pairtido l i -
beral, á l#s dos días de haberse oorrido el 
peligro de perder lo m á s grande, la figura 
más alta de E s p a ñ a : la vida del Rey. 
Habla de la propaganda, y afirma que la 
única propaganda que le asusta es la p-ro-
paganda del crimen, y afirma que es tá serie 
de cr ímenes, desde que de la figura 
despreciaible de un hombre justamente con-
como no está para adornes, el Gallo, búa 
intenta lancearlo, desiste de sus propósi tos . 
Cuatro varas y dos bonitos quites, uno d<5 
Rafael y otro de Manolo, constituyen el. 
I primer tercio. 
En el tercio de banderillas pone Gallito; 
Y lo dijo—continúa, cl Sr. Ossorio,—po\ - un parj coll ios terrenos cambiadas, 
ue el more creía que frente al Rey se lo ^011 la muleta y el estoque, Rafael es tá 
-eontei: 
desgraciadís ima. La faena, m á s que movi-
da, resulta bailada, y al herir lo hace con: 
•.media estocada tendida, echándose fuera, 
^Bronca.) Después de algunos pases m á s , se; 
marta de pinchar donde puede, tirando 1* 
pu-utilla á la ballestilla y tratando de desca--
q 
van ta r í a algo que representara otra idea 
otra a sp i r ac ión ; la ambición de otro poder;^ 
pero, no el deseo de hacer el mal por el mal 
mismo, pues eso no lo conciben n i en el Rif. 
Censura que el conde de Romanones haya 
tenido la malicia de decir que después del 
atentado no hab rá represalias. (Aplausos.) bel lar varias veces. La pita es formidable, % 
—¿Quién las pidió j amás?—dice el señor 1 e] torero recibe uno, dos y hasta el tercer 
Ossorio.—Nadie pidió nunca el ojo per ojo ! aviso- Cuando salen los mansos el puntille-, 
y diente por dieiMe, y les censen-adores, ; ro ie dava la ounti l la al toro en los hijare? 
precisamente, se han distinguido siempre y d e s p u é s lo descabella, 
por el cumplimiento austero de la ley, que --^ ..-.ui:— —• 
es lo que les ha perjudicado. 
Y contra ellos lanzan malicias los hombres 
liberales, en cuyo campo, cuando á la luz 
del sol, cumpl íamos nosotros la ley, se nos 
decía, que m á s hábi l y ú t i l nos hubiera sido 
mi asesinato en la sombra. 
. nadie nos puede dar lecciones á nos-
otros'de Sfe*1*1 con 1x1 l€y ' y dejemos de 
hablar del " c o ^ / ^ a 1 1 0 ^ 5 ' Vorqne es 
muy fácil que si > < ¥ Catecismo sale mal, 
sean capaces de dec:r -deR.de <* Gobierno, 
que á Sancho Alegre le mspi io un cura. 
(Bien, aplausos.) 
Y oreemos el e sp í r i tu , iniramfe á c0-
E l imbl co protesta airado, y el puntille^ 
ro es á etenido. 
S é p t i m o . 
Mesoiiero, negro zaino. 
Con mucha alegría y no menos valor díK 
Manolito unas verónicas. (Palmas.) 
Acosadü*, toma el bicho cuatro varas. LOÍ? 
Bombas y Joselito alternan en quites. Los 
dos hermanos son ovacionadas varias veces. 
Pala y NiiT'O de la Audiencia parean bien 
el segundo y .superiormente el primero. 
Manuel Torres hace una faena muy vbreve, 
muy valiente y muy aatíst ica, toreando á 
dos dedos de los cuernos. Con mucha visÉfif 
y serenidad se l ibra el muchacho de una' 
sas m á s altas. Miremos-' al Rey, que es e? ««e ¡ar rancada del toro cuando se perfilaba para 
nos da el ejemplo del eumplimiento del de-
ber. E l Rey sabe que se le acecha, que hay 
peligros para é l ; el Rey noo/a eludir asis-
t i r á ciertos actos; pero el Rey" cumple su 
deber, monta á caballo, revista sm*» tropas, 
y se muestra á su pueblo, y nos da e/e^P^0' 
de valor, de entereza, para cumplir su de ^er. 
Elogiemos al Rey, vitoreemos al Rey. ¡ \ ' l -
va el Rey! 
Y si el acto de hoy molesta al primer mi-
nistro del Rey, { qué le vamos á hacer ?: 
Una ovación estruendosa acoge las últi-
mas palabras del Sr. Ossclrio, y á los sones 
de la Marcha Real, que escuchan en pie to-
dos se vitorea de nuevo al Rey, á la Reina 
CristiBa, á Maura y al Ejército. 
preferida por cuaragos la conocen 
DRA C H A M P A S E : 
que n i * « s © w a n -
t á i n a ú n . H a y unos pases rnás, y en-
trando con los t e g u a s cambiados," co^ra 
Manolo una estocada s t i ^ r i o r . (Ovación..)^ 
Octavo. 
Hechicero, y , como eí difunto, negro y 
zaino. 
H a y u n delirio de entusiasmo bombista; 
Manolo, después de salir á los tercios para 
laludar, cha la segunda vuelta a l ruedo, y el-
^ • h l i c o pide que la dé Ricardo. 
1 T^ «Jito da unas capotazos para fijar aft 
toro, ( i $gP?fÍ M . . 
Tres nice, P01" cero cauias Y sm bajas.. 
Ricardo, M2?4° Y ^ ^ en los; 
qUcfeo palitos, á c<:%s&te Cuco y Almen-,; 
d io , vemos en el seguno^ í?'010-. 
Gallito chico va por el l > q ' » t e , y torca 
dejando que los pitones le rece?" . plama-
eí> y rascando el testuz del oomúi?^'•0- ^a 
un pinchazo y en seguida una escoccxla . 
prendida. (Muchas paímaSr^ 
Lunes 21 de Abril de 1913. E Año m.--.i 
y e.-^xuía de .Su vSantidad, presidente 
Cániara pontificia, primer miembro del 
2 3 - 2 7 A b r i l de 1913. 
Programa. 
M A R T E S 22 A B R I L 
Medio día .—Llegada de su emiucucia el 
.Cardenal Legado.-S. G. Mgr . Fr. A. Poi-
fclli O. P., Obispo t i tular de Selimente. au-
x i l i a r de Mgr. el Obispo de Malta, y SW 
-fósepU Carbone, G. C. M . G., K . C. V . O. 
X . L . D . , comendador de San Gregono cL 
iMaguo, se d i r ig i rán á bordo para dar la . 
ibienvenida á s i i emineneia y le ^acompaña--: 
.rán durante el desembarco.^-^ G. Mgr . Pa-
:ce, Arzobispo de Rhodes, Obís>c> de Malta, I 
acompañado de los altos dignatatiotS JR. dej 
todo el clero secular y regular, recibirá á ' 
su eminencia en la iglesia de Sarria {Flo- j 
rlana).—S'. G. el señor Arzobispo y et se-
ñor juez, G. Pullicino, L . L . D.» sa luda rán 
Tá su eminencia. Después se formará la pro-
xes ión hasta la Catedral de San Juan Ban-
rtista, donde se rezarán las preces l i túrgicas. 
' Su eminencia se t ras ladará a l palacio p.ra* 
MIERCOLES 23 A B R I L 
Md ña na.—Visitas oficiales. 
Tres y inedia tarde.—Inauguración del 
Congreso en la rotonda de la Musta. 
i.0 E l Congreso será inaugurado por 'S. 
G . Mgr. Heylen, Obispo de Namur, presi-
dente del Comité permanente de los Con-
gresos Eucarís t icos internactouale&. 
2.0 E l secretrio general de S. G. Mgr. el' 
Obispo de Malta, ieerá la carta de nuestro 
Santo Padre el Papa. 
3.0 Su Eminencia el Cardenal Dominico 
¿Ferrata, legado del Romano Pontífice, pro-
amneiará el discurso de inaugurac ión . 
4.0 S. G. Mgr. Pierre Pace, Arzobispo 
de Rhodes, Obispo de Malta, contc-stnrá \ l 
anterior discurso. 
5.0 vS. G. Mgr. e l Obispo Auxi l ia r habla-
r á 011 nombre del clero, y el marqués A l -
fredo Mattei, L . L . D . , Camarero de capa 
de la 
Con-
sejo l ^ i s l a t i v o y ejecutivo del Gobierno, lo 
ha rá en nombre del pueblo de Malta. 
6.° Un congresista extranjero le contes-
t a rá . 
7.0 E l T. R. V . Sammut, S. J., expl icará 
el programa general del Congreso. 
Ocho tarde.—Sermones y bendición con 
el San t í s imo Sacramento eu todas las parro-
quias é iglesias de diferentes Secciones. 
JUEVES 24 A B R I L 
Siete de la mañana.—De cuatro á ocho, 
misas y comunión, las cuales se celebrarán 
todos los días del Congreso á las indicadas 
horas. 
Comunión general de n iños en ta iglesia 
de San Pablo, Floriana, y á las nueve des-
filé por la calle Real de La Vállete. 
A las ocho.—Misa pontifical en la Cate-
dral de San Juan Bautista, celebrada por un 
señor Cardenal. Misas pontificales en todas 
las igfestSíi. 
A las ÍJÍ^Z.—Reuuióu de Secciones de tasi 
diversas naciones^ á ' s a b e r : 
TÍ) Un la iglesia de Jesús , los italianos.t 
H) En la de San Agus t ín , los iuglesícs.! 
C ) En la de San Francisco, los trance-j 
ses. 
D) En la de Santa María de Jesús , los 
es pa áoles . 
E ) Fí« la de vSanta Oatalima de I ta l ia , los 
Ixilgas. 
J') lia. la de S;inta María , los gricgosi 
G ) En la de Nuestra Señora del Monte 
Carmelo, los"ademanes. 
H ) En las iglesias pxirroquiales, los mal-
teses. 
Tres y media tarde.—Remúón de la Asam-
blea general en la rotonda de la Musta. 
Ocho noche.—Sot-.xnn? bendición, como el 
día anterior. 
- Diez noche.—R-. riKión per su tminei"'. ia 
el Cardenal Legado en el palacio arzobisr-
paL 
VIERNICS 25 D E A B R I L 
Ocho mañam. -Mi sa ponlificnl en la Ca-
tedral, ceieb:n,a por un señor Cardenal í.ii-
sas pontificales f ü tedas las iglesias 
A las —Reunión de Seccio&es^ 
tres y media tarde.—Tercera. Asamblea 
generaren la Rotonda de la Musta. 
Ocho noche.—Solemne bendición como en 
los días precedentes. 
SABADO 26 DLi A B R I L 
Por ta mrtwJwfl'.—Conuuiióii general de es-
tudiantes en la iglesia de San Pablo, y de los 
Niños de María eu la Basílica de .Santo Do-
mingo. 
A las oc/10.—Misa pontifical en la Catedral 
de San Juan y en otras iglesias. 
Once mañana á una de la tarde.~~U[tima. 
Asamblea general en la Rotonda de la Musta. 
Cincct tarde.—Bendición solemne del mar 
con el San t í s imo Sacramento. 
DOMINGO 27 D L A B R I L 
Nueve de la martamí.--Couuuiióii gene-
ral en todas las iglesias, misa pontifical so-
lemne por su eminencia el Cardenal Lega-
do, en la Catedral de San Juan y bendición 
papal. 
Tres y media de la ¿arde.—Procesión so-
lemne del San t í s imo Sacramento, partiendo 
de la Catedral de San Jnan, y reedrrieiulo 
las caíles de La Vállete y de F l o m n a . Ben-
dición solemne con eí Sant ís imo Sacramen-
to desde la tribuna coi&U'UÍda encima de 
la fneute de la King 's avenláar^de lau te del 
ja rd ín 'le Mai l . 
¿Vcc / i í ' . - - I luminación general. 
L U N E S 28 D E A B R I L 
Por la wawawa.- Peíegr inación á La Gruta 
de San Pablo. 
a» • e • «UEnracaEja 
suido tiene * ^ J ^ % Z ci griterío de la 
solarse con la sn-erte cor-ula poi el Gallo 
' T p a r a M o l e r l e mds los huesos deje-
.nas S í r i do el supradicho v d o - p ^ e to.o 
ena.to. al que Revertdo mato igual que al 
^ T v a m o s coa el segundo VA segundo lo 
mató Pastoret de una hasta la bola, un poco 
delantera, que se aplaudió, y con esta faena 
se comenzó á alegrar la gente, que luego 
vió á I'astoret matar al quinto como los 
grandes miaestror,, 5'eiKlo á por la verdad, 
cinc en este caso fué la oreja, que corto 
por valiente y por sinoero. _ 
Aunque la verdad de la tarde, ¡ señores ! , 
la hizxj ver Alcalareño, como puede leerse. 
Tercer toro: faena de circunstancias, por-
que no había motivo para m á s , pero media 
estocada rápida, de efecto, después de un 
pinchazo entrando como las buenos. 
Sexto toro: ¡ El empate con Belmonte! •;' 
Faena coreada con olés, elés , vivas, etcé-
tera, paradita, cerquita y sin í r ampi t a s , y 
estocada colosal, fulminante y llena de gua-
peza. Y la inmediata: ovación, oreja y vuel-
ta al anillo, con apoteosis de salida en hotn-
hros, como el otro domingo. 
S Ü ZEÑÓ MANUÉ 
EN OTRAS PLAZAS 
ras, cuatro costaladas y nn pofm pana el 
desolladero hicieron el tercio. 
Posada, qne cogió miedo al buró, le toreó 
de lejos y le mechó á pinchones, recibien-
do un aviso y la bronca correspondiente 
á la faena y á la estocada atravesada con 
qne la finalizó. 
E l bercero de la serie tomó tres varas y. 
despenó tres jacos. Navarro, después de una 
faena embamilada, en la que fué persegm-
do y achuchado, se descolgó con una esto-
Í iiia pescuecera indigna, que enmendó de-
jando después media en su sitio. 
Cuando salió el cuarto toro, el barullo cu 
la Plaza era colosal. Seis picazos por cin-
co caídas y un caballo, y á Posada con el 
encargo. 
Posada, sufriendo desarmes y persecucio-
nes, p inchó cnanto pudo, y al fin logró ma-
tar al pobre toro á fuerza de intentos de 
descabello. (Bronca cuonne.) 
E l q.uinto fué un toro poderoso y lleno 
de codicia. Cinco varas, tres volteretas y 
dos sardinas destripadas, constituyeron el 
resultado de su pelea. Le parearon los ma-
tadores. 
Navarro brindó al g'encral Ochando,y tuvo 
la fortuna de hacer una faena muy lucida 
y meter una estocada entrando de verdad, 
qne hizo innecesario el cachete. 
Ovación, oreja y regalo obtuvo el chico, 
todo merecido. 
Cerró plaza un ejemplar de toro de boni-
;to t ipo, que ma tó tres caballos en las tres 
convidadas que aceptó á los del cas toioáo. 
Posada, que encontró a l toro difícil, entró 
hien á matar y lo dogró con una regular 
jestocada. 
uti pnutv.o en T ^ ^ ^ ^ 
abandonar la lidia ^ u l o ^ 
Ensebio Fuentes I Í * . ^ , . 
su,perio,Pnveute ' ' cuatro ^ 
, ^ s c n e l o . quedó mal en , M 
hubo qate A al el u l ^ 
Los novillos del m l l m . ' . f ^ 0 0 2 * 20. 
A l t a d o .nansas, u ^ X \ ^ T ^ 
Agujetas, bien coa la ¿ " í 0 ^MlloÁ. 
que en su primero, y s ^ S í y ^ 
gund'o. ' y ^Perioa- eu ^ ^ 
Pascual Bueno, r e g u l a r e n u , X l f l 
^ t o n n . . en el nr i^efo, y Sn l.""11̂  
toreando y matando. 7 " eu ^ ^t\m, 
m U.rcti n^viiio, sa l tó r>ni- r.. 
caballos, yéndose ' á 1 ^ de lo . 
pan-ico en los tendidos, doiule ÍK ''1,"",I'ÍÍ> 
mujeres; pero pronto ^ r S i ^ W 
calma. ' ^ ^ O í e c i ó i? 
Ix>s novi l la^ de Gatmim C í T ^ S ? í0-
Lado mja.n,sos, a excepción del m i . f n ^e•tl,',-
to, qne han cumplido. lM>nto y ^ 
Rafael Gómez, en el pr iméis „ 
Va^ucrito, eu d feeccero y a e X ^ S S y 
regtmros. ' ^ ^ u v i ^ ^ 
A;lc-, bien on el segundo, y simw-
quinto, que br indó al t n i m s f r o ^ 4 ^ & ^ 
d ó n pública, obsequiándole £cf« ' ^ t n i c . 
Con seis de Oleas se las entendieron ayereti 
esta Piaza Revertito, Pastoret y el Alcala-
reño, á quien la afición es tá deseando ya po-
.•aet frente á frente de Belmonte para que 
se comparen ambos á dos y se vea lo bueno 
y lo mejor en una tarde. 
La corrida de ayer comenzó mal. Gorra-
inos un tupido velo sobre la faena que Re-
p o n T E I v K O K A I ' O 
V A U , A i ) O i j r ) 20. 19,15. 
Con buena entrada se ha celebrado hoy 
aína corrida de toros, l idiándose reses de Ta-
bernero. 
El primero de la tarde tomó cinco varas 
á cambio de tres caídas , y pasó á manos de 
Navarro, que después de trastearle con lu-
cimiento y brevedad le largó media supe-
rior, descabellando' á pulso, oyendo una ova-
ción merecida. 
E l segundo fué un toro de a l i v i a Seis va-
BARCKf.UNA. 20. 
En la Plaza Nuera, se han lidiado esta 
talude seis de-Péree de la Concha, qne han re-
sultado regulares. 
Machaqnito de Sevilla, quedó regular y 
bien. 
Lla-v<ero, regulatr y regular. : 
L imeño , bien y bien. 
Media entrada. 
Eu la Plaza Vieja, se han jugado seis to-
ras de Albanrán, bravos y con poder. 
A l bandetíll-ear Larita ah segundo, red 
SUMARIO DEL DÍA i ú 
Ministerio de la GobernaeUu EK, 
den (rectificada) disponiendo"se uroV ^ 
concurso la plaza de ingeniero i ñ - w 1 ^ 
de la Dirección general de C o r r e ( 4 ^ ^ 
grafos. « tete. 
^ - O t r a disponiendo que D. EcWcb a. 
'Riquer Díaz pase a ocupar la pmn-n ™ 
cante que se produzca de Ricial .de q a ^ 
clase de Adminis t ración e u i l depeudiel 
de este nunisteno. . 1<-Ul-Ut»« 
Sanies y eultes^fesy. 
Lunes. San Anselmo, obis 
¿o, ooufosor y doctor; San Si-
taepn, Obispo y mártir; Saatos 
pkMO y Acacio, mártires, y 
Óan Anastasio, Obispo. 
Lía misa y oficio divino son 
'fle San Anselmo, con rito do-
"Me y color blanco. 
* 
' Religiosas Salcsas (Santa En-
gracia) (Cuarenta Horas).— 
Misa mayor, á las nueve y mo-
£1», y por la tarde, á las cinco, 
freces y reserva. 
, Capilla ¡del Ave María.—A 
Jas once, misa ,y rosario, y í 
las doce, comida á 40 mujeres 
p̂obres. 
Capilla del Santísimo Cristo 
Se la Salud.—Exposición por' 
la mañana, á las diez, hasta 
la misa de doce, y por la tarde 
£ la8 seis, se expondrá de nuevo 
M . j ^ r a k)s ejercicios que 
^e hacen todos los lunes del 
Uño. 
Capilla del Santísimo Cristo 
de San Ginés.—Ejercicios al 
anochecer, con sermón. 
Continúan las novenas 
^íuestra Señora del Buen Con 
fiO-jo, Nuestra Señora de Mont 
Berrat. Nuestra Señora de la 
Esperanza y Beata María Ana 
ele Jesús, en las iglesias anun 
'¡ciadas el día anterior, predi-
pando los señores indicados 01 
íicho día. 
(Este periódico se publica con 
eensura eclesiástics.) 
Llamamos la aten-
ción sobre esto nuevo 
reloj, quoseguramen-
teserá apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les «xige sa-
ber la hora flja do no-
che, lo cual se cousi-
nueci /nel mismo sin 
geeesidad de recurrir 
á cerillas, etc. 
Este nuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.—Ra-2 
&É0n c a s y a e x t e s s s i é s a sao s e a s s s p e r i © ! - á psa^i 
l a f e r s - S o S i a p a ^ e e i o e s e l <áe 5 eéHBÍii¡sf i í>s |>i!i,tafea',áao| 
E E I e s i i a ^ e e e i © a a t e i a d r s a c m M d g a Isa H ' O l s í a í t e i j 
T f i - a l m l o , %iae s e r á g ^ a ' a á . M i í a | > ü a r a I s a s d e a B a a i a d U a s ¡ | 
h04& s i I ^ s 2 i iBai3aicÍ!0>s ESO s o s a d e u s á i ^ d e l O : 
}>iBas, p á a g ' a s e d ^ c a d s a d e s p a E a W a s í g s a e e x « ; i 
c e d a a a d e e s i e a a á i S B E e f o 5 c e s a t t m o s , s i e a a a p r e q i a e i 
Ó T O N I C I D M D D E Ü S I S T E p f l N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace doaapareceí toda 
alteración del sistema nervioso y no hay N e u p a s t e n i a que se resista. 
E s medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de SXJS depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
algunos anos y que 
hoy rale 2§ millones 
el k i l o aproximada-
mente, j después de 
muchos esfuerzos y 
trabajo» se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre 1:IB horte y ma-
nillas, que permiten 
yer perfectamente las 
horsS de noche. Ver 
este reloj eu la obscu-
ridad ea rerdadora-
men-te una maraTÜla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
dium, materia mine-
ral descubierta hace o r d e a a d e p a s S í t i e i í l a d e i a e s t a A d a a a Í B a i s í r a c i < í > i a . : : 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V C U A D ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano • . . . 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubies 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. « éO 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
COMPRO alhajas, antigüeda-
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotográficos; 
Al Todo de Ocasión. Puenca-
rral, 45. Tiende. 
¿QUEREIS oolocaros? Far-
macia, 7. 
i E I 
PROFESOR católico de pri-
mera ensofianza, con inmojora-
blea referencias, ee ofrece 4 fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina 6 eecrelaTlO parti 
calar. Fernando do 'a Tom;--f 
Recinto del Hipódromo. 
JOVEN maesfceo, se ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
á domicil ií>.' Pocas pretensiones 
Lista de Cerreos, poetal númo 
ro h , 4Mám. 
ÍOVeN diez y sde años, con 
buena letra y esoribienclo -i 
maquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocaa 
pretcnsiones. Tnsta Córveos, pos-
tal número 6e'2.a73. 
NESES'.'fAN TRABAJO 
COMEDIA.—A las 9 y 1/2, 
quinto lunes de moda, Rosas 
de otoño. 
iLARA—A las 10 (doble), La 
perdición de los hombres.— 
A las 11 y 1/2 (doble), Re-
paso do examen, La Goya y 
Las mocitas -ácl barrio. 
'A las 6 y 1/2, Un negocio <!<.•[ 
oro (tres actos) y La GoyaJ 
ICOMICO.—A las 6 y 1/2 (do-|¡ 
blel. Los apaches de París 
(dos actos).—A las 10 y 1/2; 
(doble). La Pinda. 
CERVANTES.—A las 6 y l/-2¡ 
(sección vormouth), Canción 
do cuna (dos actos).—A los 
11 (doblo), Camino adelan-
te (dos actos). 
B E N A VENTE .—De 5. & 12 y 
1/2, sección continua do ci-
nematógrafo. Todos los días 
estrenos. 
PARISH.-A las 9 y 1/4, des-
podida del fenomenal Roblo-
dillo y de Wiilard, el hom-
bro que crece. Sensacional 
debut, gran novedad, el Úl-
fimo invento del día, la ma-
ravilla del presente s _ 
grandioso éxito de los colo-
sales Asoots; los osos como-
- diantcs y todos los artistas 
'de la compañía 
IDEAL POLISTILO.-(Villa. 
nueva, 28).—Abicrt-o de 10 
1 y de 3 á 8.—Patines.—Sec-
ción continua de cinematógra-
fo de 5 á 8.—Martes y vier-
nes, moda.—Jueves, dedicados 
íi los niños, con programas es-
peciales.—Hay bar-patisserie. 
Rogamos á las familias de provincias que U^gan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de MueJi'gg y objetos 
Decorativos. Los hay de todos íes gusten, y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un mo¿ent© en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura incenceb/.ble. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGANiTQSp 35.—SueursaEs f ¿EYES, 2 9 . 
:A\ el Centro Popular Católi-
ca de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor de ornamentación; ayudan-
tes, peones de mano y peones 
sueltos de albañil, un oficial de 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar-
da do campo, 
PROFESOR de Caligrafía, 
Ortografía, Gramática., Aritmé-
tica, Geografía, Geometría é 
Historias. Valonota, 22, 30, 
derecha. 
en 
• r í a 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones latín y' castóllano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 3í, 3.°, derecha 
PROFESOR católico acredi-
lado, se ofrece para lecciones 
bachiUerafco; enseñanza espe-
cial del latín. San Marcos, 22, 
principal. 
COLOCACION «oüeita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres de una casa. Razón: lla-
faol Calvo, 5, y Lagasea. 14, pa-
tio. B. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da icceioneK 
do primera y fiegun.lft «n.%ñij 
za á duraiciho. Razón, Prlnciiio 
7, principal. 
SEÑORITA maestra supe 
rior, se ofrece para dar leccio-
nes en colegio religioso ó casa' 
particular. Montserrat, 14, 2.(¡ 
izqd^., de diez á tres. (95.) } 
JOVEN, se ofrece para co • 
brador, ordenanza ó camarero.; 
Informes buenos. Razón: Es" 
pejo., 8. tienda. (97.) A 
PROFESOR da lecciones de 
primera y segunda enseñanza.! 
Espejo, 8, zapatería. (98.) 
VIUDA distinguida, educa i 
ción oristiana, suplica coloca ¡I 
ción para podeí eoslener ancia-,i 
no padre. Posee conocimientOF 
propina para oficina ó comer ' 
ció. Ha educado niños. Conoce 
eoonomía y quehaceres domés 
ticos, costura y repaso. Dirigir-
se: Divino Pastor, 15, pral. de : 
mcha. (102.) 
CABALLERO, con título dr 
Facultad, se ofrece para secre 
tario, administrador, ó ca'go 
análogo. De su conducta y 'ip-
titud, informarán honorables 
personas. Razón: Luis Véle !̂ do 
Guevara, 14, 2.°. (10D 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, cfrécoso para dama 
5o compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir a. 
María Qsorio. San Marcos, 30, 
2.* izquierda. 
i SACERDOTE joven, se ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad Razón: 
Fuencarral. 1G2, pollería. 
JOVEN honrado, so ofreoa 
para el comercio ú otra claaa 
de empleo. Razón; Minas. 17, 
i ' , izquierda. 
LECCIONES do piano, "piñ-
tura y labores. Fuencarral. 46, 
derecha. 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadaa oon la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de ente medicamento tan agradable al paladar, y se 
v e r á libre de molestias en la garganta. 
V e n t a e n f a s - m i a e i a s y d r o g - f i a e r i a s , á p e s e t a s l , S O c a j a . 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Oepoeltarios por mayer da estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
OFRECEN TRABAJO 
SE NECESITA sacristán, 
con tres reales diarios de haber 
para la parroquia do Cubas (Ma-
dridl. Solicitudes al señor cura 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministerio, buena 
letra, se ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa Fer-
nanda. 25, 8.°. izquierda. 
Ofrécese señora de compi-
ñía y señorita con buena le-
tra, y sabiendo bien Contabili-
dad, para oficina, romaréío, ó 
ooea análoga. Velázquez, 60, 
bajo. Filomena VilLijos. 
FALTAN aprendices do eba 
nista con buenas referencias. So 
preferirán nuevos en d oficio 
Santa Teresa, primero, ebauis 
teria. 
s A R Í ^ T Í A ABSOLÜTA 
GRADUACION EXACTA 
P r e o i o s eoon&m'tcos 
CASA VARA Y LÓPEZ 
Z O E 
AGENTE práctico, se ofroc« 
para casa importante. Razóu: 
San Francisco de Paula 8, t.' 
derecha. Gijón. 
SE NECESITA una eirvien^ 
te. prefiriendo recién llegada! 
do provincias. Bolsa, 9, 8.° 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen f uá productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, la nas, etc. 
Dirierirse á la. 
P O H 100 H f í Ü ñ L i H f i I V I H D ^ I D 
ILH correos trasaífá^oOS 
UM RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. SüENOS M R R S 
ESTADOS mm DE AMÉRICA, R ^ A I Í . ETC. , E T C 
^Se garantiza la comodidad, limpieza ^ higien alilllentog senricio 
^ ^ u S S z d Í d ^ ^ # b ^ -ntilado'res y calo'-
• m é d T c o , t e " a 
de los pasajeros/estos h v ' ^ f * % ^ ^ 
9 '^ratos de telegrafía *: encuentran provistos de potentes n̂n lí t i e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ que i^permite estar en comunicación con la tieira O D u a ^ Q f c i l & e I v ¡ a | Q -
r J í f n ^ H ^ á vuelta de correo, y se envían pros-
P6^.0! J l9-íetas gratis á guien lo solícita 
J-)iriV^se: A5sas-»tasi© RMsíiB ífla Despachos: h ñ s h T o w n , n ú m a -
^ S / , y F u s i l a d e Ties*!»» , IIMSSÍ, I . 
D i r e c c i ó i ] í e í e j i r á f i c a : " S r K J M F " ®SMUAJys :J !k .Wí 
L ¡ n g » t e «I c o k de calidad supe-
rior para fundichnes y.hornos Martín-. 
Siemens. 
A c e r á i s Bessemery^emens-Mar-
lín en las dimensiones usuales para el 
comercio y c^'-siniccioiies. 
©arí-iles. ^5g t í l o | e j pesac|cs y l i -
geros>5ara íerrocarriles, minas y otras 
".Vrdustrias. 
Garr-iSes nhioenrlx é Ss*@oa 
•para tranvías eléctricos. 
V i g u e H a para toda c ^ e d« cons-
trucciones. « " 
C h a p a s gruésas y finas. 
G e n s t r u c c i o E i e s d e v i g a s 
armadas para puentes y edificios. 
T a i b r i c a o i é n especial á* H o j a -
l a t o ú 
C ú t e o s y S a n o s galvanizados. 
Latepís ipara fábricas de conservas. 
E n v a s a s de h o j a l a t a para di-
versas aplicaciones. 
Se reciben escue-
las de defunción y] 
aniversario, en. iRj 
: imprenta de este ciia-
I rio, hastaías dos de 
la madrugada. 
ARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO . 
Encomienda, 20, dupiicailo. 
Apartado 1% Madrul. 
D I E I S I E T O D A L A C O E R E S P O F D E Í T C I A 
A . 
P a r a a i u m c i ^ ^ 
leste pet-ioíSico-
Asociación i ! 
no 3.807. Bolsa. 6, l>«nWP^ 
J. DoBiínguez, P z a J ^ l 
M A R OA R R « a S 'ff K A » A 
S9< 
Sobrealimentación, Tuberculosis, 
'iTaatornos gástricos, Infeccíonos 
:: iutosüualos, Arterio-escleros.a 
Leche integral de vacas fermentada p»r cultivo bacteriológico ciirecí0r^icéuticos 
de KEFIR legítimos. Elaboración esmerada-y dirigida por profesores tarrn^ 
especialistas con respetable garantía facultativa. e 
:: :: BS mejot- alimento conoelrto. Poderoso d«sia»ftolnnt« gastro-i» 
PALACIO DS JA 
• ;: EQUITATIVA.. UiVICO I)S8PAGlIO „-
:: EN MADRID .: tSplimOSOS n m i a U i . , n i . w n * . r i , 
El «so diario del VERDADERO KEFIR DEL CAUCASO asegura el 
desarrollo en los niños, la sakiden los jóvenes y la energía en IOSTI j ^ 
Esta esencia especialísima para íJiifrMv.A„;i ^ — — 
guna otra la s u p e í e . se ^Ua^de ^ ^ ^ o s ^ S 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiémse este ú í S 
envase, por su menor peso, por sn i ™ £ f ultimo 
que. dada su forma ¿ ^ ¿ S f e ^ 3 2 ^ & ^ U ^ ' y P0?" 
Todos los bidones lleVan á Secinto con ^ - Cícile-
FÍLELO y las iniciales de la Tasa f 0 í r ^ ¿ n ^ c ^ l ó a + ^ ^ -
beráu desconfiar los «jinpradores de los feílnn ^ P r o v o t ' ^e-
serven intacto este precinto. ejcLoues que no con-
Orientaciones 6 indicaeicnes 
liara la formación 
SIKA&CATOS AífKÍCOLAS 
Eí agricultor y el obrero en 
el Sindicato Ayrioola. 
Algunas inalruociones para 
utilizar sus ventajas. 
6, 
AGRICULTOR DS DUEH»$ (FALENCIA) 
3=» ü ES 0 3 : ^ : 0 9 2 S 
D « v e n t a e n e l k i o s c o d e B l i D E f ó R T E 
mmm m m m m\m 
á l ^ s c í ^ — - — 
Por uuBorvicio para una sola ía,ui.lia ^ " ^ 1 ° á^aB e»»» 
hasta seis personas y 160 kilogramos J« ^".P^otas. 
oion^s del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pe. 
^ ¿ : . « ^ . V I S O ^ ^ o q u 9 t ^ 
í n t w e ^ l e ^ u e viajan n o . T ^ d i r ^ ^ ^ r . ^ 
ne establecido esta Casa en ^̂al'« fn̂  ^ ' ' ' p a í eneontr.^o 
rronste, con el despacho de las Compañías. P<» 
craadesventajas en el servicio. c 
^ s ^ A ^ l S ^ T e l é f ^ 
E S C U E L A S U P E R I O R ^ J ^ S ^ ^ 
Preparaelón, ingreao, profesorado tóon.oo, 
I m á g e n e s , Altares y toda class de carp in te r ía reíi* 
Idiosa, Act iv idad :deiriostrada en Ids múlt iples encar-
gos, debido al riumeroso é ins i ru ído personal. 
H u f r (¡ofraspsáenclfi: VIGENTE TENA, escuiUr, U m \ % 
nos. Exter.no» ambos sexos. 
K T 5 t A T O « ¿ § . * v 6 
